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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
H Q — i SOUTH C M M U N A . M 1 U I U V , SKTTEIIMCH 77. I R i stwanrnofli tin A m i 
JOHNSONIAN TAKES 
•CENSUS OF STUDENTS 
WINTHIOP GRADUATES 
•WIN COUNTY OFFICES 
PRESOENT JOHNSON! 
•HEARD IN CHARLOTTE 
Y.W.C.A.TOCONTINUEI 
MISSIONARY SUPPORT 
SUBSCRIPTION FUN IS| 
ADOPTED DY STUDENTS 
WINTHROP 
IN HEALTH SDREF 
LITERARY SOCETES 
HOLD JOINT RETINO 
FOUR FACULTY MEN IN 
LATEST "WHO'S WHO" 
F o u r W i n t h r o p f a c u l t y m e n a p -
p e a r in Ihe 1931-25 issue of t he w e l l -
k n o w n b iograph ica l d i c t iona ry of 
n o t a b l e m e n and w o m e n of t he 
Un i t ed S ta les , " W l m ' s W h n in A m e r -
ica ." T h e y a r e P r e s i d e n t David 
B a n c r o f t J o h n s o n , f o u n d e r of t h e 
collcgo a n d p a s t p r e s iden t of t h e 
Nat ional E d u c a t i o n Associa t ion; D r . 
A. P . Bour l and , d i r ec to r of e x t e n -
s ion ; P r o f . J . W . T h o m s o n , p r o f e s -
s o r of educa t ion , a n d P r o f . W m . O. 
Burg in , p r o f e s s o r of pol i t ical sc l -
enco. 
• r p m t e a U l i v r a of t h e T h r e e Socle-
I lea M e r V a r i e d P r o f n a ; 
P n a M e r t M M T a l k a 
A moa t e n j o y a b l e e v e n t was t h e 
jo in t ce lebra t ion of t h e t h r e e l i t -
e r a r y societ ies g iven o n l a s t S a t u r -
d a y evening . T h e soc ie t ies u n i t e d in 
e n t e r t a i n i n g t h e f a c u l t y a n d s t u -
den t* w i t h a p r o g r a m in t h e a u d i -
t o r i u m , fol lowed b y a b r i l l i an t r e -
cep t ion in J o b n s o n Hal l . T h e a u -
d i t o r i u m w a s tilled w i t h spec t a to r s , 
w h o c a m o to e n j o y Hie occasion. 
T h e r e w e r e sea ted o n t h e s t a g e 
D r . J o h n s o n a n d t h e p re s iden t s of 
t he soc ie t i es : Miss R u l h T h o m a s , 
p r e s iden t of C u r r y ; Miss F r a n c o s 
E a r l e , p r e s i d e n t of W a d e Hampton , 
i n d Miss H a r r i e t C h e a t h a m , p re s i -
d e n t of W i n t h r o p . Miss Huth T h o m -
a s p res ided o v e r t h e mee t ing . Miss 
H a r r i e t C h e a t h a m gave Iho we l come 
a p e c c h . Miss M a r g a r e t M o r r i s r ead 
t w o essays, w h i c h w e r e publ ished 
in t h e W i n t h r o p J o u r n a l las t yea r , 
o n e w r i t t e n b y Miss L a u r a Gilbert 
W i l l i a m s , of Ihe c l a s s of "Si, and 
t h e o t h e r b y Miss Sa ra May, o f tin-
c l a s s of '25. 
A v e r y p r o m i n e n t f e a t u r e of t h e 
p r o g r a m w a s a s p e e c h b y D r . J o h n -
s o n . l j o spoke v e r y f a v o r a b l y of 
t h e v a l u e of l i t e r a r y soc ie t ies i n t h e 
t r a i n i n g of y o u n g w o m e n , a n d o f -
f e r e d g r e a t e n c o u r a g e m e n t to Ihe 
soc ie t i e s of W i n t h r o p in t h e w o r k 
t h e y ' a r e a t t e m p t i n g t o c a r r y o n . 
Us ing Mrs. L e R o y S p r i n g s a n d t he 
p a r t s h e p layed in I h e Democra t i c 
Nat ional Convent ion a t N e w York 
a s a n e x a m p l e , h e s h o w e d tha t 
w o m e n a r o coming t o t h e f r o n t , a n d 
m a d e a s t r o n g p lea f o r the c ivic 
t r a i n i n g of t he w o m e n . He s t a t ed 
t h a t o n e o f t h e be s t w a y s t o t r a i n 
y o u n g w o m e n f o r p u b l i c s e rv i ce is 
in t h e l i t e r a r y socie t ies . 
A p iano solo w a s g iven b y Miss 
A n n a Bel le Hudson . Miss J e s s Mc-
F a d d e n r e a d a s h o r t s to ry , " T h e 
Devi l ' s F o o t p r i n t , " w r i t t e n b y Miss 
L a u r a G i l b e r t W i l l i a m s , w h o w a s 
t h e w i n n e r las t y e a r of t h e P r e s i -
d e n t ' s meda l , w h i c h is g iven f o r t he 
be s t s h o r t s t o r y pub l i shed in t he 
W i n t h r o p J o u r n a l d u r i n g t h o yea r . 
Miss Mary J o y c e read s eve ra l p o e m s : 
" I W o n d e r , " w h i c h w o n Iho Har -
m o n .prize, o f f e r e d b y t h o P o e t r y 
S o c i e t y of South Carol ina in a s t a t e -
w i d e c o n t e s t ; "As t ronomy," also 
w r i t t e n b y Miss Hal l , w h i c h w o n 
hoRorablo m e n t i o n in t h e Skyla rk 
c o n t e s t ; "Hed Blossoms," w r i t t e n b y 
Miss Sa ra May, w h i c h w o n h o n o r -
able) men t ion in t h e S k y l a r k c o n -
t e s t , a n d "Vera L ib re , " a n o t h e r 
" h o n o r a b l e m e n t i o n " p o e m in t h e 
s t a t e con tes t s , w r i t t e n b y Miss Sc l -
ina W a c k c r . A violin solo w a s 
p l a y e d b y Miss Hazel V a r a . Miss 
B e t t y Ha l l e r e a d t w o ske t ches , one 
w r i t t e n b y Miss J e a n n e Gadsden , HIP 
o t h e r b y Miss Isabel Mill ing. T h e 
l a s t n u m b e r o n t h o p r o g r a m w a s a 
t a l k o n t h o Va lue of L i t e r a r y So-
c i e t i e s b y Miss F r a n c e s E a r l e . 
A f t e r t h o p r o g r a m t h o p a r l y a d -
j o u r n e d t o J o h n s o n Ha l l . T h o n a m e 
of soino book, a u t h o r , o r ce l eb ra l ed 
c h a r a c t e r w a s p inned u p o n t h e back 
o f e a c h p e r s o n p r e sen t . T h i s kep t 
u p conve r sa t ion a n d a f fo rded m u c h 
a m u s e m e n t t o t h e f a c u l t y a s woll 
o s to t h e gir ls , a s t h e y r e m a r k e d 
•on o t h e r s ' n a m e s a n d t r i ed to g u e s s 
t h e i r o w n . 
T h e r ece iv ing lino w a s b roken , a 
p a r t be ing in e a c h of t h r e e rooms . 
T h e l i ne in t h e lobby w a s composed 
of t h e t h r ee l i t e r a r y soc ie ty p r e s i -
den t s , Misses T h o m a s , C h e a t h a m , 
a n d Kar le , D r . and Mrs. Johnson , 
Miss Kotchin , Miss M a r r u m and Miss 
J e a n n e Gadsden, cd i t o r - i n - eh i e f of 
t h e W i n t h r o p J o u r n a l . In t h e l ines 
i n Uie o t h e r two r o o m s w e r e Dr . 
and Mrs. K lna rd , Mr. and Mrs. 
b r o w n . Miss Gran t , a f o r m e r p r e s i -
d e n t of W i n t h r o p L i t e r a r y Society . 
Miss Stokes , a f o r m e r p r e s i d e n t of 
W a d e H a m p t o n Society, Miss l l u s -
sell , Miss Rut l i McLees, bus iness 
m a n a g e r of t h e W i n t h r o p J o u r n a l , 
and Uie v i c e - p r e s i d e n t s of t h e t h r e e 
.societies, Misses Lindsav , Bickley, 
a n d C o m m a n d e r . 
E v e r y b o d y e n j o y e d t h e de l i gh t fu l 
m u s i c r e n d e r e d b y I h e W i n t h r o p 
Jazz o r c h e s t r a . Del ic ious p u n c h w a s 
se rved in tho lobby d u r i n g t h e r e -
c e p t i o n . O n l eav ing eve ryone c a r -
r i ed a w a y a s o u v e n i r , w h i c h w a s in 
t h o f o r m of a l i t t l e book le t b e a r i n g 
t h o co lo r s of t h e ' .hree societ ies . 
I . P . 
E v e r y Cmiaty i a flw S ta t e . 
A census t a k e n of t h e s t uden t 
body of W i n t h r o p College t o d e t e r -
m i n e t h o n u m b e r of r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m t h e r e spec t ive c o u n t i e s of t he 
s ta te , s h o w s t h e i n t e r e s t i ng r e s u l t s 
ind ica ted in t he fo l lowing t a b l e : 
Coun ty No. of S t u d e n t s 
Abbevi l le 20 
Aiken 37 
Al lendale ^ 
Anderson 103 
Ca lhoun 
C h a r l e s t o n 
C h e r o k e e 
C h e s t e r 
Ches te r f ie ld . 
C l a r e n d o n 
Colleton 
D a r l i n g t o n . . . 
Di l lon — 
D o r c h e s t e r 
Edgef le ld 
Fa i r f i e ld 
F l o r e n c e 
George town . . 
Greenv i l l e 
G r e e n w o o d 
H a m p t o n 
H o r r y 
J a s p e r 
J a s p e r 
K e r s h a w 
L a n c a s t e r 
L e e 
L a u r e n s 
Lex ing ton . . . 
McCormlck . . 
Mar ion 
Mar lboro 
N e w b e r r y . . . 
Oconee 
O r a n g e b u r g . 
P i c k e n s 
R ich l and 
Sa luda 
S p a r t a n b u r g . 
S u m t e r 
W i l l i a m s b u r g 
York 
O u l - o f - s l a t e . 
T o t a l 1837 
I t wi l l b e s een t h a t York c o u n t y 
h a s t h o lead Willi t i l s t u d e n t s p r e s -
cnL T h i s w a s t o b e expec ted , s ince 
Ihe college i s s i t u a t e d in York , ar.d 
a la rge n u m b e r o f Rock Hill g i r l s 
l ako a d v a n t a g e of W i n t l i r o p ' s n e a r -
ness . Ander son c o u n t y c o m e s s e c -
ond w i th 103 s t u d e n t s ; S p a r t a n b u r g 
th i rd w i th 98. a n d Greenv i l l e f o u r t h 
w i th 90. 
T h e c e n s u s s h o w s 53 gi r ls f r o m 
o t h e r s ta les , h u t mos t of t h e s e a m 
l iving o r b o a r d i n g in t h e c i ty a n d 
a t t e n d i n g t h e college as d a y pup i l s . 
T h e r e s u l t s o f a re l ig ious c e n s u s 
l a k e n a t I h e s a m e t i m e wi l l b e a n -
n o u n c e d l a t e r . 
MISS MALCHUS ENJOYS 
T H E SUMMER ABROAD 
Miss Doro thea Malchus, t e a c h e r 
of F r e f t c h and G e r m a n a t W i n l h r o p 
College, s p e n t t h e vaca t i on m o n t h s 
in a v e r y i n t e r e s t i ng t r i p t o s ev -
e ra l c o u n t r i e s of E u r o p e . Sai l ing 
f r o m New York e a r l y in J u n e . Mis: 
Malchus had a p l e a s a n t voyage l o 
England , w h e r e s h e spen t on ly a 
f e w days . S h e soon c rossed lo Par is , 
be ing de t a ined t h e r e b y a br ief i l l-
ness , t h e n w e n t lo Nice, in S o u t h e r n 
F r a n c e . Upon r e a c h i n g Monte Car lo 
s h e found the season dul l . P l a y e r s 
in t he v a r i o u s games of c h a n c e 
showed l i t t le e n t h u s i a s m . 
Visi ts to v a r i o u s old I ta l ian c i t ies 
niado r ea l m a n y o f h e r d r e a m s . 
I lomo w a s s t r o n g e s t i n i t s appea l , 
w i lh all its r e l i cs of f o r m e r days . 
E v e n a f t e r a r e t u r n t o t h i s h i s to r i c 
c i ty , s h e was n o t se ' i s f led . She 
longs t o l ive i n Ihe m i d s t of all i t s 
r eco rds o f a n c i e n t g l o r y a s soon a s 
slio becomes w e a l t h y . W h i l e t h e r e 
she s tayed on ly a s h o r t d i s t a n c e 
f r o m Iho home of Kea t s . S h e a l so 
s a w t h e App ian W a y , t h o r u i n s of 
a n c i e n t Rome, s u c h a s t h o F o r u m 
and Iho Pa la t ine , and m a n y o t h e r 
places of no te . 
In F lo rence , Milan, Genoa a n d 
Vcnico s h e m a d e In te res t ing v is i t s 
l o all I h e i m p o r t a n t places, bu t 
seemed to e n j o y m o s t tho m o o n -
l i g h t gondola p a r t i e s in Venice. 
A f t e r a second v is i t -to Rome, Miss 
Malchus t r ave l ed t o Swi tze r land . 
Hero u n f o r t u n a t e l y r a i n y w e a t h e r 
p r e v e n t e d t h e comple t ion of some 
of h e r p l a n s . On a r r i v i n g In G e r -
m a n y s h e v is i ted f r i e n d s f o r a abor t 
t ime. T h e call o f W i n t h r o p t o r e -
t u r n l o t i e r c lassaa ended a most 
in te res t ing and e n j o y a b l e s u m m e r . 
Miss Beula l i Bu rg in la t he gues t 
d u r i n g t h e week of P r o f , and Mrs. 
W m . G. Burg in , a l t h e i r h o m e on 
tho c a m p u s . Mis* B u r g i n s t opped 
off en r o u t e t o B i r m i n g h a m , w h e r e 
s h e ia a t e a c h e r of Span i sh in t h e 
F r a n k Ph i l l i p s High School. S h e 
h a s j u s t r e t u r n e d f r o m a s u m m e r 
s p e n t in s t u d y a n d 4-'»vcl In Spa in . 
Of in t e re s t to I h e i r f r i e n d s a t t he 
col lege is t h e n e w s of t he e lect ion 
of Mrs. Millie Doug las S a n d e r s and 
Miss Mary G o r d o n El l i s l o t he 
c u u n l y s u p e r i u t e n d e n e y of C h e s t e r -
field and J a s p e r coun t i e s , respect-
ively. Mrs. Sanders , a s Miss Millie 
Douglas, w a s g r a d u a t e d f r o m W i n -
t h r o p w i th t h e A. B. deg ree in 1010. 
S h e l a u g h t t w o y e a r s a f t e r g r a d -
u a t i o n , a n d d u r i n g t h e session or 
11122-23. S h e r e l u m e d l o l e t c h in 
Uie schools of h e r na t ive c o u n t y of 
Ches ler f lc ld , anil d u r i n g t h e i iast 
s u m m e r w a s induced l o e n t e r t he 
r a c e f o r t h e c o u n t y a u p e r i n l e n d c n c y 
o f educa t ion . Mrs. Sande r s bad 
t h r e e o p p o n e n t s in t he f l ra t p r i -
m a r y and lacked on ly 00 votes of 
nomina t ion in tlu? f i r s t p r i m a r y . S h e 
e n t e r e d t h e second p r i m a r y w i th Uie 
presen t i n c u m b e n t a s l i e r opponen t , 
and w o n b y a m a j o r i t y of a b o u t 000. 
Mrs. S a n d e r s is m o s t p leasant ly 
r e m e m b e r e d a t W i n t h r o p bo th foi 
h e r w o r k p r i o r t o h e r g r a d u a t i o n in 
1010, nnd s u b s e q u e n t l y - w h e n s h e did 
spec ia l w o r k in phys ica l educa t i on 
S h e h a s a n u m b e r of f r i c n d 3 h e r e , 
w h o c o n g r a t u l a t e h e r u p o n h e r v ic -
t o r y a n d w i s h f o r h e r a sp lend id 
succes s in h e r off ice. S h e is Ihe 
second W i n l h r o p g r a d u a t e to b e 
e loctcd t o t h e office of c o u n t y s u -
p e r i n t e n d e n t in South Carol ina , Ihe 
p ionee r In l l iat Held being Miss Ka le 
W o f f o r d , j f L a u r e n s c o u n t y . 
Miss Mary G o r d o n KIJM, w r i l i n g 
f r o m Coosawhatch ie , S. C„ to P r e s -
iden t J o h n s o n , i n f o r m s h i m o f he r 
e lect ion t o t he c o u n t y f u p c r i n l e n d -
e n c y of J a s p e r c o u n l y in t h e r eccn l 
p r i m a r y . Miss El l i s is p leasant ly 
r e m e m b e r e d a l t h e col lege a s a 
m e m b e r o f t h e c l a s s of 1013, ami 
s ince g r a d u a t i o n s h e l ias t a u g h t 
con t inuous ly . He r e lect ion is a r e c -
ogni t ion o f h e r sp lend id educa t iona l 
l e ade r sh ip i n J a s p e r coun ty T h e 
a l m a m a t e r ex londs c o n g r a t u l a t i o n s 
lo IMIIII o f l i s d a u g h t e r s . w h n have 
won dese rved r e Munition in t h e i r 
r e spec t ive coun t i e s . 
Meet Miss Anniec F a r m e r , of A n -
derson , S. C , w h o h a s a r r i v e d in t he 
c i ty t o s u c c e e d Miss Marion Dudley 
a s s o c r e l a r y of g i r l r e s e r v e s a t Ihe 
Young W o m e n ' s Chr i s t i an a s soc ia -
t ion . P e r h a p s s o m e o f y o u have a l -
r e a d y m e t he r , f o r s h e w a s c o u n -
c i lo r a t C a m p La t l a d u r i n g t h e 
m o n t h o f J u n o . T h e n y o u know 
w h a t lovely s o f t b r o w n e y e s s h e 
h a s ; a n d w h a t p r e t t y habited b r o w n 
h a i r ; anil w h a t a swee t , swee t sinile. 
Miss F a r m e r g r a d u a l e d f r o m W i n -
l h r o p col lege las t sp r ing a n d has 
been in N e w York a l Nat ional Y. W . 
C. A. h e a d q u a r t e r s s t u d y i n g girl re-
s e r v e w o r k , so lli.it si te m i g h t lie 
b e t t e r e q u i p p e d t o t a k e c h a r g e of 
Uie 18 Cl ia r lo l te g i r l r e s e r v e c lubs . 
O n e of I h e t h i n g s slio s a y s s h e is 
m i g h l y g lad lo s e e in t h e Cl iar lol te 
o rgan i sa t i on is I h e w a y I h e c lubs 
a r o a r r a n g e d to l a k e in I h e entii;o 
c i ty . T h e r e Isn ' t a neigbliorlioml 
b u t h a s i t s c l u b w a i l i n g f o r t h e 
g i r ls w h o w o u l d Jo in . 
Ove r 550 g i r l s be longed l o I h e r e -
s e r v e s l a s t y e a r . Miss F a r m e r s a y s 
t h e r e is n o reason w h y t h i s n u m b e r 
s h o u l d n ' t bo doub led t h i s y e a r . 
W a t c h f o r g i r l r e s e r v e s a n n o u n c e -
m e n t s f r o m week lo week in T h e 
J u n i o r Observer .—Char lo t t e Ob-
Mrs. Kel ly , of Dar l ington, vis i ted 
Tols lo B u c h a n a n a n d o i l i e r Dar l ing-
Ion g i r l s l i e r e S u n d a y . 
of M a d e - l n - C . r o -
aa Official R r p -
r n c n l a U v r of Governor . 
Monduy a f t e r n o o n al Ihe opening 
exe rc i ses of t h e Made- in-Carol inas 
Ex|Hisition in Char lo t t e , P res iden t 
I). B. J o h n s o n w a s p r e sen t a s t h e 
official representative of t h e gover -
n o r a n d peop le o f S o u t h Caro l iua . 
G o v e r n o r Cameron Morrison, of 
N o r t h Carol ina, was a l so presen t 
nnd both D r . J o h n s o n and Governor 
Morr ison addressed Hut mee t ing . 
D r . J o b n s o n sa id t h a t ho brought 
f r a t e r n a l g ree t ings and good w i s h e s 
f r o m a s i s t e r s l a t e , and t l i a t S o u t h 
Carol ina w a s f l a d to rec iproca te t h e 
f r i e n d s h i p of Nor th Carol ina. 
" I wish lo s a y r i gh t he rn t h a t t he 
g r e a t e s t Madc- in -Caro l lnas p r o -
d u c t s in ex i s t ence today a r o t he wo-
m e n o f t h e s e t w o greal s l a t e s— 
and I b a r e 1,535 of I h e m in o u r 
college. Educa t e a w o m a n and you 
e d u c a t e I h e w h o l e fami ly . Man may 
huib) a house , b u t Hie w o m e n maki 
t h e h o m e . I a m proud of t h e fact 
t h a i I h a v e f o r 3 8 yea r s been presi-
d e n t of a college f o r women . " 
D r . J o h n s o n po ln led ou t tha t t he 
Madc- in -Caro l inas exposi t ion i s a n 
educa t iona l ins t i tu t ion , and IK 
p ra i s ed t h o s p i r i t t h a t has niadi 
such a n i n s t i t u t i o n possible. 
He b u i l t h i s l a lk ahmil t h e fa-
m o u s q u o t a t i o n , 
"I f n m a n p r e a c h a h e l l e r ser-
mon. w r i t e a b e t t e r book, o r m a k e r 
b e t t e r m o u s e - l r a p than liis neigh 
linr, Ihoguh h e bu i ld h i s h o m e in 
I h e woods, t h e w o r l d will m a k e n 
bea ten p a t h lo h i s door ." 
" T h i s is t r u e , " sa id P res ide t r 
J o h n s o n , "if yqu a d v e r t i s e ; bu t I r 
I hose days , in addi t ion t o s u p e r i o r 
i ly of p roduc t , t h e r e m u s t lie a r e , 
len l less campa ign of adver t i s ing Ir 
m a k e llie wor ld a w a r e of ils s t ipe 
r io r i ty . T h o Made- in -Caro l inas Ex-
pos i t ion i s a m o v e m e n t t o d o j u s ' 
t h a t th ing, t o i n f o r m Ihe w o r l d it ' 
t h e s u p e r i o r w o r k m a n s h i p t h a t goer 
i n t o C a r o l i n a - m a d e goods, and ti 
a c q u a i n t o u r o w n people w i t h III-
qua l i t i e s o f o u r own product*. Ii 
addi t ion l o m a k i n g Ilia b e l t e r prod 
uc t , w e bold t h i s exposi t ion cacl; 
y e a r t o lead I h e w o r l d lo o u r d o o r 
l o h e l p m a k o I h e b e a l e n p a t h lo (lie 
door o f o n e of t h e : u o s t f avored sec -
l ions o t t h e globe. I be l ieve in I h e 
exposi t ion, a n d give it m y hea r t i e s t 
s u p p o r t . I be l ieve it is o n e of t he 
f ines t a d v e r t i s i n g asso l s f o r C a r o -
l i na -made goods t h a t cou ld b e de-
vised, ani l I a m s u r e nil o u r people 
will l c o - o p e r a t e l o m a k e of (he two 
Carol inas (he p r o s p e r o u s a n d p r o -
g re s s ive s l a t e s I hey o u g h t lo h e 
O n beha l f of ( b e g o v e r n o r a n d pen-
p i c of South Carol ina, I e x t e n d ynn 
gree t ings and p l edge o u r faith* in 
C a r o l i n a - m a d e goods a n d in Ihe 
Carol inas . 
BURGH JOHNSON CHOSEN 
AS CLASS SPOKESMAN 
At t h o r e c e n t opening of WolTnrd 
College, B u r g h Johnson , son oi 
Pres ident nnd Mrs. I). B. J o h n s o n 
m a d e Iho response lo t h e address ol 
we lcome on b e h a l f of (lie f r e s h m a n 
class . B u r g h w a s sclecleil f o r till: 
h o n o r b y Ihe f r e s h m a n class , o ' 
w h i c h h e a n d b i s b r o t h e r , I l ancrnf t 
h a v e j u s t become m e m b e r s . He is 
a l s o t a k i n g a n a c t i v e in le rcs t i nn l l i 
Iclics. a s ev inced b y h i s a p p o j t l -
mcn t In m e m b e r s h i p o n t h e f r e s h 
m a n footba l l s q u a d . 
Miss P r e s s e l : Mademoisel le Smi th 
y o u wi l l p lease t r a n s l a t e Ihe next 
sen tence . 
F r e s h m a n : If y o u please , m a ' a m 
m y n a m e is Mary Bel le S m i t h . 
I AM T H E N E W S P A P E R 
I w a s b o r n in Iho s i l en t f o r e s t s f a r f r o m I h e po r t s of m e n . 
I h a v e w a t c h e d Iho Hed Man h u n t h i s g a m e hv day a n d g rea l 
a n i m a l s l ight l o dea l l i b y I h e a u r o r a ' s pa le g lare . 
T h e w o o d m a n ' s axe , a n icy s t r e a m , a . merc i l ess s h r i e k i n g of 
w h e e l s a n d kn ives , t c r r i f l c h e a t a n d p res su re , a n d I a m a greal 
w h i l o r ibbon , s p u n in lo a roll , only lo bo d r a w n o u t aga in 
t h r o u g h t h e ba t t e r ing , t h u n d e r i n g j a w s o f n p r i n t i ng press . 
B u t i n I h e h a n d s of all m e n I a m n o w an insp i ra t ion , a c l a i r -
voyan t , a h i s to r i an . My s ides a r e covered w i t h m a g i c symbol s 
of a g igant ic s ignif icance. 
I a m t h e vo ice of t h e n a t i o n ; t h e l igh t of t he w o r l d . W h e n 
I go f o r t h I b e a r t h e d e c r e e s of Uie g r e a t e s t b r a in s , ani l t h r e a t s 
of I h e s t r o n g e s t m o b f o r c e s of m y t ime . 
I tel l m y s t o r y ; a k ing topp les f r o m h i s t h r o n e , and mil l ions 
of so ld ie r s m a r c h ga l l an t ly to a n u n k n o w n d e a t h . I s i n g t h e i r 
requiem a n d i t i s k n o w n in t h e f a r l h o r m - . t c o r n e r s of Ihe 
e a r t h , a n d in i t s deepes t seas . 
1 w e a v o d r e a m e r ' s t h o u g h t s in lo s p a n s of s lcc l a c r o s s g r e a l 
t o r r en t s , a n d bu i ld s p i r e s of s tono to s h e l t e r m e n ' s Gods . I 
speak , a n d c o n t i n e n t s a r c s eve red and wor ld s a r o c c m c n t c d . 
I tell m y ta lcs o f Iho P r i n c o a n d t h e P a u p o r . My a n l h e m s 
a r o of I h e f r e e a n d Uie b r a v e ; and I c h n n t t he song of Ihe wage 
s l a v e in d u s l y n o o n ; o r I b r i n g c o m f o r t lo t i r ed e y e s and jadr i l 
m i n d s b y f e v e r e d m i d n i g h t 
I a m f e a r e d b y a l l m e n , y e t wooed a n d c o u r t e d l ike a flcklc 
m u s e . 
W h e r e m e n h a v e g a t h e r e d t o g e t h e r I a m . And un t i l t h e last 
m a n h a s g o n e l o t h e Groat Beyond I s h a l l bo. 
I a m t h o p a p y r u s of l ime . 
I a m t h o n e w s p a p e r . 
t h e L o r a l Organi-
zation T r a n s f e r s S u p p o r t t o 
Of in t e re s t lo all m e m b e r s o f t h e 
Young W o m e n ' s Chr i s t i an Associa-
t ion w a s llie b u s i n e s s incc l ing held 
a f l e r chape l on T h u r s d a y m o r n i n g . 
S e p t e m b e r IB, in w h i c h t h e m e m -
ber s of l l ie associa t ion voleil lo 
I r a n s f e r t h e i r fo re ign s u p p o r t f r o m 
Miss Helen T o p p i n g In Mis>| Els ie 
Mcintosh, of Osaka. J a p a n . F o r s e v -
e ra l y e a r s l l ie Y, W - I ' . A. qf W i n -
l h r o p has been s u p p o r t i n g Miss T o p -
ping as a s e c r e t a r y in J a p a n , s end -
ing 81,700 each y e a r f r o m the budget 
f o r t he s u p p o r t of b u r w o r k in Kolte. 
This m o n e y goes t h r o u g h the Na-
tional Y. W . 0 . A. and is ona of llie 
largust con t r ibu t ions f r o m any col-
lege in Iho Uni ted S t a l e s f u r foreign 
s u p p o r t . 
I.ast y e a r Miss T o p p i n g r e t u r n e d 
to Amer ica f o r a y e a r of s t u d y so 
t h a t s h e might b e b e t t e r ab le lo 
c a r r y o n h e r w o r k . On l ier r e l u r n 
slio pa id a visi t lo W i n l h r o p Hint 
w a s g rea t ly apprec ia ted ami e n j o y e d 
b y l l ie s ludmil bndy. a s s h e (old 
m a n y cn l e r l a in ing nnd in teres t ing 
fac t s and incidents abou t Iho l i f e 
ami c u s t o m s of t he J a p a n e s e , be-
sides exhib i t ing chi l l ies nnd souve -
n i r s f r o m llinl c o u n t r y . W h i l " 
s tudy ing d u r i n g Ihe pasl y e a r in 
New York s h e h a s developed ill 
heal th and l ias f ound l l i a t i t will 
lie necessa ry f o r h e r lo r ema in in 
lliis c o u n t r y some l i m e longer . Al 
p re sen t , bes ides s tudying . Miss T o p -
p i n g h a s been work ing a m o n g Ihe 
J a p a n e s e in .New York ci ty . Hot 
ill h e a l t h necess i ta tes h e r be ing sep-
a r a t e d f r o m llie w o r k of llie Y. \V 
C. A. I n o r d e r Dial llie l a rge p e r -
c e n t a g e of llie W i n l h r o p budget for 
fore ign s u p p o r t s t i l l bo c rcd i l ed 
t h r o u g h l h » .National Y. W . 0 . A . 
Iho Cabinel passed II|HIII a r e n i n 
incndal ion l o t h e associa t ion a ' 
l a rge a t t h e i r r e g u l a r meel ing , on 
S e p t e m b e r 10, l l i a t t l ioy I r a n s f e : 
t h e i r s u p p o r l f r o m Miss Helen T o p -
ping lo Miss Elsie Mclnlosh, w h o 
w a s recommended b y llie .National 
Y. W . C. A. h e a d q u a r t e r s . Miss Mc-
l n l o s h h a s l i e r c e n t e r in Osaka 
wh ich is v e r y n e a r Kobe, and is an 
il i i |Hirlanl cen te r . Slie h a s b a d ex-
p e r i e n c e in lliis w o r k and is ex-
t r eme ly cal lable. I t w a s unders lood 
b y a l l e o n r o r n e d Dial llie W i n l h r o p 
Y. W . *!. A. sha l l l iavo v r s l eha l ice 
In s u p p o r t Miss T o p p i n g u p o n h e r 
relurn t o J a p a n , a s l l ie associat ion 
is loallio lo g ivo h e r u p even f o r r 
s h o r t wh i l e . 
JUNIORS G E T B E T T E R SEATS. 
In Reasxiflniiiriit of Oi i tpc l SrnK-
Gaiu More F n v o r r d Lora t iou . 
"As they go inare l t i i r i " l l ie J u -
n io r s n o w go lo l l ie coo le r of Iho 
aud i t o r i um. G r e a l w a s t h e rejoic-
i n g in l l ie j u n i o r c lass on Monday 
m o r n i n g w h e n p e r m a n e n t chape l 
sea l s w e r e ass igned a n d they w e r e 
a l lowed t o o c c u p y t h e f r o n t sea l s 
in ( b e c e n t e r Her. F o r m e r l y th i s 
c lnss h a s used l l ie sea l s a l l l ie r e a r 
of (lie s e n i o r and s o p h o m o r e c lasses 
Now t h e s o p h o m o r e s bold J l i e en-
t i r e r i gh t s ide; h e r e t o f o r e be ing re-
se rved f o r I h e specia ls ani l pa r t o l 
Ihe f r e s h m a n class . T l ie specials . 
In good sp i r i t , bill w i th sad count -
enances , look Ihe i r p l a r c s behind 
l l ie sen iors on l l ie le f t . T h e f r e s h -
m e n , aga in r ece iv ing llie l e f l - o v e r s . 
w e r e given sea t s beh ind I h e j u n i o r s ! 
in l l ie ga l l e ry a n d a l t h e r e a r 
E v e r y M r n b r r of S tuden t Body Be 
comes S u b s c r i b e r of T h e J o h n -
sonian U n d e r A r r a n g e m e n t . 
Al a mee t ing of t h e S t u d e n t Gov-
e r n m e n t Associa t ion he ld i n l l ie au-
d i to r iu in a f l e r c h a p e l o n Wednes-
day , (lie s t u d e n t body u n a n i m o u s l y 
endorsed a s u b s c r i p t i o n p lan p r e 
s cn ted b y t h e b u s i n e s s m a n a g g f s of 
T h e Johnson ian . Miss Ca the r ine I 'e-
t e n n a n , e i l i lor- in-c l i ief , apuke In b e -
half of t h e plan, u r g i n g supi tor l by 
Iho s tudent* of a l l m a j o r s t uden t 
en te rp r i se s . S h e s l a t e d t h a t T h e 
J o h n s o n i a n , u n l i k e o the r s t uden t 
en te rp r i ses , w a s no t l imi ted in i l s 
s e rv i ce t o t h e local c a m p u s , hav ing 
a wide c i rcu la t ion a m o n g t h e a l u m -
nae all o v e r tho c o u n t r y , mid some 
s u b s c r i b e r s oven ill d i s t an t c o u n -
Iries of t he w o r l d . "Moreover , " s h e 
s t a l ed , "l l ie p a p e r goes lo a l l t h e 
leading colleges in t h e s o u t h a n d 
cast , and is (he c r i t e r ion b y w h i c h 
o u r college is j udged o n o t h e r c a m -
puses . W e w a n t , t h e r e f o r e , t o 
m a k e it t r u ly rcprpstmtftlivt) uf o u r 
be loved college, H wuHl iy reflector 
of l l ie normal a n d wbolosome phases 
of o u r oollogo l i fe . T o d o t h a t w e 
m u s t h a v e t h e s u p p o r t of litis s t u -
dent body, both in tho m a i l e r of s u b 
s c r ip l i ons and in t h e m a i l e r of con-
t r ibu t ions of su i t ab lo m a t e r i a l . I 
a m s u r e w e m a y depend u p o n y o u r 
loyal ty in s u p p o r t i n g so impor t an t 
a n e n t e r p r i s e a s T h o Johnson ian . " 
Miss L a n d e r , p r e s iden t of t h e S tu -
d e n t G o v e r n m e n t Associat ion, then 
p re sen ted Miss Har r i e t C h e a t h a m 
bus iness m a n a g e r o f T h o J o h n s o n -
, w h o exp la ined t h e n e w s u b 
sc r ip l ion p lan l o t he s t u d e n t s . In 
b r i e f , it w a s t h e o f f e r of a reduc-
tion in t h e subsc r ip t ion p r i c e t o lite 
s t u d e n t s to $1.25 p e r y e a r ( ins tead 
o f 81.50, t he r e g u l a r r a l e ) if llie 
u f i r e s tudent body would subsc r i l t " 
a s a un i t lo t he p a p e r . Til ls will 
e l imina te inconven ience in d i s t r ih -
tiling t h e p a p e r in llie d o r m i l o r i e s 
making it possible lo d i s t r i b u t e if 
Ihrnt igh t h e d in ing - room, b y p l ac -
ing o n l l ie lablos a t noon o n S a t u r -
days as m a n y copies a s t h e r e a r e 
g i r ls w h o h a v e s t a t s a t t he tables . 
T h i s p lan w a s used d u r i n g I h e S u m -
m e r School, w h e n Ihe p a p e r , a s t h e 
official o rgan of t h e college, w a s 
d i s t r i bu t ed g r a t i s t o a l l m e m b e r s of 
t he S u m m e r School . II h a s s eve ra l 
a d v a n t a g e s - M i l f o r I h e s la t r a n d 
Iho s tuden t s , mil lite leasl of wh ich 
in llie f a d t h a t n o w it wi l l go t o 
e v e r y s luden t in college, t h u s a s s u r -
ing a d e q u a t e l lnancial s u p p o r t f o r 
I h e p a p e r , ami en la rg ing ils in l lu -
ence as wel l . T h e amount of I h e 
subsc r ip t ion will b e added t o eve ry 
g i r l ' s f i rs t pay dny ca rd , ami will lie 
paid o n t h e llrsl pay day in N o v e m -
be r . 
Town girls will rece ive t h e i r p a -
pe r s t h r o u g h l l ie (own-g i r l s ' room 
in llie b a s e m e n t of Main Bui lding. 
A suff icient n u m b e r of cop ies lo 
p r o v i d e f o r l l iem will b e l e f t t h e r e 
S a t u r d a y noon of e a c h week . 
T h e o u t - o f - t o w n subscr ip t ion list 
is g rowing app rec i ab ly , and in 
c o u r s e o f a f ew y e a r s t h e p a p e r 
shou ld h a v e a s m a n y a s f o u r o r live 
t housand subsc r i be r s . O u r c i r c u l a -
tion lasl week w a s 2.000 copics . 
Ches t e r Alexander Hea rd ill P rese t I-
la l l im of W o r t h y < it use . 
I Ches t e r Alexander , of Ches t e r , na • 
ioual Golden l lu l c S u n d a y cotnmis-
i imer, w h o l ias j u s t comple ted a 
2,000-milo j o u r n e y In Ihe Holy l.al!i llie s lage . T h e old a r r a n g e m e n t o ' 
c lasses h a s been a m a i l e r of f r e - ; ^ o t | l p r a r e a s „' r j j , . a r E a s t ' R e l i c 
q u e n l c o m m e n t . T h e o n e s o r r o w of u c l i v i l v j s p o k e b e f o r e f a c u l t y an. 
becoming a j u n i o r l ay in l l ie fac t g luden i s F r i d a y morn ing . He gave 
that th i s c l a s s sat in t h e r e a r of L g r aph i c acc it of h i s exper iences 
Ihe a u d i t o r i u m , j u s l a f l e r bav in in Iho rel ief c a m p s . D u r i n g Ihe pas ! 
occup ied llie c e u l e r f r o n t a s sop lm- w e c k Mr . A lexander h a s m a d e c 
mores . T h e n e w p lan h a s received c r of a d d r e s s e s in t h e u p p e r 
m u c h commenda t ion , and it seems | s ec t ion o f llie s l a t e r ega rd ing his 
l l iat if will p r o v e v e r y s a t i s f a c t o r y . , o b s e r v a t i o n s in t he Near Eas t R c f u -
M. S. jB P , , r a m p s a n d o r p h a n a g e c e n t e r s 
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New York. Sept . 27.—(Special lo e r p l ace s ill Ihe eas t e rn pa r t of o u r 
T h e Johnson ian . )—Cleve land II. s l a t e . Mr. Alexander is an excel-
Dodge, h o n o r a r y c h a i r m a n of Na-1 l°nl s p e a k e r , a g r a d u a t e of llie Cila-
t ional Golden I tu le S u n d a y c o m m i t - 1 1 ' " ' a n d l ias comple ted two y e a r s of 
l ee . h a s ex tended an invi ta t ion In 
G o v e r n o r T . G. McLeod. Dr . and 
Mrs. W m . D. Mellon. Mrs. LeRoy 
Springs, Ches t e r A l e x a n d e r a n d Lex 
Klul lz to a t t e n d llie Nat ional Golden 
Ru le d i n n e r a n d c o n f e r e n c e a l t h e 
B i l l m o r e Hotel , New York Cilv, Sep-
t e m b e r 25. B i shop J a m e s Cannon 
J r . . D r . J a m e s I . Vance. Dr . J o h n 
R. Moll, Dr . Wi l l i am C h a u n c e y Kui-
l iardl . Char les V. Vickrey a n d o t h -
e r s r e c e n t l y in t h e Near E a s l R e -
lief a reas , will tell of l l te i r o b s e r v a -
t ions ami of p l a n s f o r I n t e r n a t i o n a l 
Golden Ru le Sunday , D e c e m b e r 7. 
I.ox Klul tz , s t a l e d i r e c t o r of N e a r 
Eas t Relief in S o u t h Carol ina and 
f r o m Chester , " T h e Golden Ru le 
S u n d a y Record T o w n of Amer i ca , " 
is expec ted in New York o n Sep-
t e m b e r 23, l o a t t e n d I h e a n n u a ' 
l l i r e e - d a y c o n f e r e n c e of Sou ther - , 
and E a s t e r n S t a l e s d i r ec to r s w i th 
m e m b e r s of lite National Near Eas t 
Relief c o m m i t t e e . 
h i t c o u r s e a t Union Tltcologica* 
S e m i n a r y , Richmond, Va. He was 
N e a r Eas l because Ches te r , S. C. 
had t h e largest p ropo r t i on of pop-
ula t ion of any lown hi Amer i ca o b -
s e r v i n g Golden Rule S u n d a y d i n n e r 
las t Decemher . 
Mr. Alexander r a id tfiat t h e a l t i -
t u d e of o u r Near I*'asl w a r d s In-
w a r d s l l ie I 'ni tei l S ta tes is tha t o ' 
ill runs I g r a t i t u d e f o r h e r help, w i t h -
out wh ich I hey cou ld not live. Even 
w i th o u r a s s i s t a n c e they a r e s u p -
pl ied Willi only t h e ba re s t neces s i -
t i es of l i fe . T h o u s a n d s of ch i ld ren 
would h a v e per i shed if Amer i can 
peop le bad n o l responded so l ibe r -
al ly . Some of t h e examples Mr. Al-
e x a n d e r gave of l l ie dai ly su f f e r i ngs 
a r o a l m o s t unbel ievable . Relief wi l l 
lie needed f o r a long t ime . T b c r e 
is s t i l l m u c h w o r k t o do. W i l l t he 
people of Amer i ca c o n t i n u e to a n -
s w e r these ca l l s f o r h e l p ? 
Only College In S o u t h e a s t Cfcosra b y 
U . S. Publ ic Hea l th Serv ice 
f o r S taUst iea l S tudy . 
On T h u r s d a y m o r n i n g a n n o u n c e -
m e n t w a s m a d e in c h a p e l c o n c e r n -
ing I h e des igna t ion of W i n t l i r o r 
College by t h e Uni ted S l a t e s P u b -
lic Heal th Serv ice as t h e ouly e o l -
Icgo in Ihe s o u t h e a s t t o c o - o p e r a t e 
in t h e s t u d y of respiratory i n f ec -
tions. P r e s iden t Johnson , i n s p e a k -
ing u p o n Iho i m p o r t a n c e of t h e 
s t u d y , u rged f u l l c o - o p e r a t i o n o n 
Ihe p a r i of t he s t u d e n t s , in o r d e r 
to mako t h e s t u d y a s v a l u a b l e a s 
possible f o r t h e college a n d t he 
c o u n t r y a t large. He exp la ined l h a t 
w a s na t ion -wide in i ls scope an . . 
I l tal by m e a n s o i it lite Publ ic H c i l l b 
Se rv i ce of I h e na t iona l gove rnmen t 
hopes lo reach va luab le conc lus ions 
r ega rd ing Ihe con t ro l of I h e a l l Ion 
c o m m o n "cold" ami o t h e r f o r m s o r 
r e s p i r a t o r y in fec t ion . 
Asked f o r a s t a t e m e n t o f l l ie 
m e a n i n g and i m p o r t a n c e of t h e i n -
s t igat ion o n t l ie local c a m p u s . Dr . 
Isabel lo II. P e r r y , res iden t phys ic ian , 
s a id : 
W h e n w e ll i ink b o w m u c h l i m e 
a n d comfor t a r e lost by ' jus t colds ' 
ind how m a n y s e r i o u s i l lnesses h e -
gill w i lh r e s p i r a t o r y infect ions , w e 
realize t h a t Uncle S a m h a s a big and 
impor t an t . job in t h e s tudy of r e s -
p i r a l n r y infec t ions . F o r lliis w o r k 
t he gove rnmen t is enro l l ing l l ie h e l p 
if col lege s t u d e n t s all ove r l i t e 
c o u n t r y . 
list session 8,990 e a s e s w e r e 
t r e a t ed a t llie collcgo i n f i r m a r y a m i 
office o f i l s res ident phys i c i an . T h i r -
ly - s ix p e r c e n t , of t h e s e w e r e 'colds. ' 
T h a t is, eve ry g i r l a v e r a g e d coining 
t o l l ie i n f i rmary Iwice a y e a r w i lh 
i "colli.* W h e r e d o w e gel all I hose 
•olds? Do they h a v e a s t n a n y iu 
o i l i e r col icges? Does t h e w e a t h e r 
i i iuel s l t i r ls . o r gol lnsbes m a k e 
any d i f f e r e n c e ? If y o u a r e w o n d e r -
ing ' how-come , ' h e l p I h e g o v e r n -
•nl llnd a n s w e r s to t h e s e p r ac t i ca l 
p r o b l e m s b y enro l l ing f o r f l ic gov-
n m e n t r e s p i r a t o r y s t u d y . 
"You a r c not a sked in litis c o n -
•elion l o m a k e a n y c h a n g e s in y o u r 
h a b i t u a l m o d e of l iving o r l ake a n y 
k ind of t r e a t m e n t . A ve ry smal l 
a m o u n t of l i m e a n d e l fo r t is a sked 
l o till o u t and mai l a c a r d e v e r y t w o 
w e e k s . You a r e a sked to be p r o m p t , 
a c c u r a t e a n d r egu l a r . " 
T h e p l a n has been f u r t h e r e x -
p la ined lo t h e s l u d e n l s of t h e c o l -
lege t h r o u g h a c i r c u l a r I d l e r a d -
d ressed lo l i tem b y D r . J . G. T o w n -
send, medica l of f icer in c h a r g e of 
inf luenza inves t iga t ions u n d e r I h e 
Publ ic Hea l th Serv ice . T h e plan a s 
p re sen ted by D r . T o w n send fo l lows : 
T h e Uni lcd S l a t e s Publ ic Heal th 
Service, wh ich l ias f o r some y e a r s 
been engaged in s t u d i e s of t he m o r e 
s e r i o u s respirator}- diseases , p n e u -
m o n i a and inf luenza, i s n o w u n d e r -
t ak ing to ex tend i l s s t u d y t o inc lude 
Die m i n o r r e s p i r a l o r y a f fec t ions , 
ommouly classed as 'colds ' a n d 
'gr ippe. ' T h e s e , w h i c h a r e a m o n g 
the mos t common of all a i lments , 
a r e o rd ina r i l y of s u c h s l ight s e v e r -
i ty l l iat 'Hie.v d o n o l c o m e to t h e 
a l l eu l i on of p r a c t i c i n g phys ic ians , 
itli llie consequence Dial t h e r e is 
p resen t no re l iable i n f o r m a t i o n 
i io t h e i r f r equency , t h e c i r c u m -
a n c c s of l l te i r o c c u r r e n c e and 
teir re la t ion , if any . to t h e m o r e 
>r;ous respi ra tor} ' d i seases wh ich 
a r e seen and sys temat ica l ly reported 
by phys ic ians . 
" I t seems. Ihe re fo rc . t h a i I h e only 
ay open t o ob la iu sucl i r e l i ab le 
and systemat ic r eco rds a s a r c needed 
f o r a s tudy of t h e s e m i n o r a l fec t ions 
i enlist t h e suppor l of f a i r ly 
' g r o u p s of ind iv idua ls w h o 
inay b e suf l lc icnl ly in te res ted lo u n -
le r lake , f o r a per iod of some 
nonll is . lo render r e g u l a r a n d s y s -
temat ic r e p o r t s of Ihe i r o w n e x -
per ience . Accordingly, au a p p e a l is 
be ing m a d e lo I h e s t u d e n t s a t a 
n u m b e r of p rominen t un ivers i t i es , 
isking t h e m to r e n d e r to t h e Publ ic 
leal l l i Se rv i ce per iodic individual 
•cporls u p o n t h e occur rence—or . 
r h a t is equa l ly i m p o r t a n t , llie no i t -
i ccu r rence—of . c o m m o n colds a n d 
g r ippe . " 
Miss F r a n c e s Alexander has been 
liosen l o ass is t in llie col lect ion of 
t h e ca rds , p rope r ly tilled oul on t h e 
1st and IGlh of e a c h m o n t h . A spe -
cial box will lie p rov ided ill e a c h 
d o r m i t o r y f o r llie collection of t he 
cards , and s t u d e n t s a r c a sked n o l In 
pul t h e m in t h e r egu la r mai l boxes 
Miss Alexander w i s h e s to check u p 
each t i m e on t he c a r d s submi t t ed In 
m a k e s u r a thai e a c h girl s e n d s in 
I ter report. 
A SENIOR'S LAMENT. 
(Apologies to W o r d s w o r t h . ) 
My h e a r t bea t s low when I behold 
I h e school ac ros s I h e way . 
So i t w a s w h e n I begun . 
So it is n o w a s I slill r u n . t o teach 
dai ly . 
T r a i n i n g School is m a s t e r of me now. 
Oh. h o w I wish my h o u r s to b e 
F r e e f r o m ils a w f u l c e r t a i n t y ! 
—Eddie I l r adham. i 
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T H E S T A T E C O M M E N D S . 
W e a c k n o w l e d g e w i t h a p p r e -
c i a t i o n t h e n i c e c o m p l i m e n t p a i d 
T h e J o h n s o n i a n b y t h e C o l u m -
b i a S t a t e w h e n i t r e p r o d u c e d a n 
i m p o r t a n t a r t i c l e f r o m o u r f i r s t 
i s s u e , a n d c h a r a c t e r i z e d i t a s a n 
" E n t e r p r i s i n g b i t o f j o u r n a l -
i s m . " T h e a r t i c l e i n q u e s t i o n 
w a s t h a t g i v i n g i n f o r m a t i o n a s 
t o t h e t e a c h i n g a d d r e s s e s o f t h e 
m e m b e r s o f t h e c l a s s o f ' 2 4 . It 
w a s r e p r o d u c e d in f u l l b y T h e 
S t a t e i n i t s i s s u e o f l a s t S u n d a y . 
T h e e d i t o r i n a n i n t r o d u c t o r y 
n o t e c o m m e n d e d t h e e n t e r p r i s e 
o f t h e e d i t o r s i n a s s e m b l i n g t h e 
d a t a . 
T h e s t a f f o f T h e J o h n s o n i a n 
s t r i v e s t o s e r v e t h e i n t e r e s t o f 
t h e e n t i r e c o l l e g e c o m m u n i t y , 
a n d s p a r e s n o t r o u b l e o r e x p e n s e 
i n i t s e f f o r t s t o m a k e t h e p a p e i 
a t r u e r e f l e c t i o n o f l i f e o n t h e 
W i n t h r o p c a m p u s . 
I n g a t h e r i n g t h e d a t a a b o u t 
t h e g r a d u a t e s o f l a s t J u n e \vc 
w e r e a c t u a t e d b y t h e d e s i r e t c 
m a k e a v a i l a b l e t o e a c h m e m b e r 
o f t h e c l a s s p e r s o n a l i n f o r m a -
t i o n a b o u t e v e r y o t h e r m e m b e r . 
P r a c t i c a l l y a l l t h e m e m b e r s o f 
t h e c l a s s o f ' 2 4 s u b s c r i b e t o T i n 
J o h n s o n i a n , a n d t h e i n f o r m a t i o n 
t h e a r t i c l e c o n t a i n e d w a s e a g e r -
ly r e a d b y t h e m , a s we l l a s b e 
i n g o f g r e a t i n t e r e s t t o t h e m e m -
b e r s o f s t u d e n t b o d y a n d f acu l -
t y . O u r r e a d e r s a n d p a t r o n - i 
m a y d e p e n d u p o n it t h a t w e s h a l ' 
e x e r t o u r u t m o s t e f f o r t t o g i v e 
t h e m t h e n e w s o f W i n t h r o p Co l 
l e g e p r o m p t l y a n d e f f i c i e n t l y . 
S T U D E N T S U P P O R T . 
N o w t h a t t h e s t u d e n t b o d y ha.-
v o t e d t o s u b s c r i b e a s a u n i t t o 
T h e J o h n s o n i a n , t h e s t a f f w i s h o . . 
t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o t h a n k 
e v e r y g i r l i n c o l l e g e f o r h e r l oya l 
s u p p o r t a n d h e a r t y c o - o p e r a t i o ' . 
i n t h i s m a t t e r . 
T h e h e a r t y a p p r o v a l w i t h 
w h i c h t h i s s u g g e s t i o n m e t i? 
o n l y a n o t h e r p r o o f o f t h e will-
i n g n e s s o f t h e s t u d e n t s t o s t a n d 
b e h i n d T h e J o h n s o n i a n a s t h i 
o f f i c i a l o r g a n o f t h e s t u d e n t b o d } 
o f W i n t h r o p C o l l e g e . S i n c e w e 
h a v e t h e s u p p o r t o f e v e r y g i r l 
i n c o l l e g e w e f e e l s a f e i n s a y i n c 
t h a t t h i s y e a r w i l l b e a m o s t s u e 
c e s s f u l o n e . W e h a v e r e a c h e d 
o u r g o a l o f 1 0 0 p e r c e n t , s u b -
s c r i p t i o n t o T h e J o h n s o n i a n b e 
c a u s e o f t h e r e a d i n e s s o f e a c h 
i n d i v i d u a l m e m b e r o f t h e s t u -
d e n t b o d y t o p u l l w i t h u s . 
N o w t h a t y o u h a v e a s s u r e d u> 
o f y o u r f i n a n c i a l s u p p o r t , w> 
w i s h y o u r c o - o p e r a t i o n i n a n 
o t h e r m a t t e r a l s o . W e w a n l 
e v e r y s t u d e n t t o f e e l f r e e t c 
m a k e s u g g e s t i o n s t o t h e s t a l l 
f o r t h e i m p r o v e m e n t o f t h e p a 
p e r . A n y s u g g e s t i o n o f f e r e d in 
a s p i r i t o f c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m 
wi l l b e g i v e n t h e c o n s i d e r a t i o n it 
d e s e r v e s . W e a l s o s o l i c i t con-
t r i b u t i o n s f r o m t h e s t u d e n t b o d 
a t l a r g e t o t h e c o l u m n s o f o u i 
p a p e r . E a c h a n d e v e r y m e m h e : 
o f t h e s t u d e n t b o d y s h o u l d h a v t 
s o m e t h i n g t o g i v e . I f y o u hav< 
a s t o r y t o t e l l , t e l l i t t h r o u g l 
t h e c o l u m n s o f y o u r p a p e r . Y o u ' 
t h o u g h t s a n d o p i n i o n s ar< 
w o r t h w h i l e . G i v e u s t h e b e n e -
fit o f t h e m . 
I n t h e m a t t e r o f c o n l r i b u t i o m 
o f s u i t a b l e m a t e r i a l f o r o u r co l 
u m n s , w e a s k o f y o u t h e s a m e 
m e a s u r e o f s u p p o r t t h a t y o u 
h a v e g i v e n u s i n a f i n a n c i a l wa> 
t h r o u g h t h e n e w s u b s c r i p t i o r 
p l a n . W e a r e c o n f i d e n t o f v o u 
g e n e r o u s s u p p o r t ' C . P . 
a m o n g c e r t a i n g r o u p s , w h o a r e | | l t , | v j 4 m | , j k ( , 
p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d i n t h e 
G a r n e t a n d B l a c k . 
I t i s a w e l l - k n o w n f a c t t h a t | l ( l j h , m i . ( | , T w i | I 
W i n t h r o p a n d C l e m s o n a r e , S | : | p . 
b r o t h e r a n d s i s t e r c o l l e g e . ^ s o S I | < M > I v m | l l l l l l i t „ | j : 
w h a t c o u l d b e m o r e fitting t h a n 
f o r u s t o w i t n e s s a g a m e in 
w h i c h o u r " b r o t h e r s " a r e t o p a r -
t i c i p a t e ? I n d e e d w e h a v e a l -
w a y s b e e n t o l d t h a t C l e m s o ; : 
b o y s a r e o u r " b r o t h e r s " — a n d 
s o m e t i m e s t h e y b e c o m e e v e . i 
I t w o u l d b e v e r y h a r d t o f a l - n , , , 
t e r t h e t r u e m e a n i n g o f t h e o l d ; 
p r o v e r b " A n t i c i p a t i o n i s g r e a t e r 
t h a n r e a l i z a t i o n " s h o u l d X o v e m j 
b e r 8 d a w n a s t h e d a y o n w h i c h i 
t h e h o p e s o f m a n y h e a r t s w o u l d 1 -|-|la 
n o t b e f u l f i l l e d . B o t h C l e m s o n j 
a n d D a v i d s o n h a v e m a n y s u p - ' 
p o r t e r s a t W i n t h r o p a n d t h e 
n u m b e r o f g i r l s w h o w o u l d r a l l y ! 
a r o u n d t h e W i l d c a t s w o u l d b ? I | | j s schoolmai. 
e q u a l t o t h e n u m b e r o f t h o s e , flnisln 
w h o w o u l d f a l l i n l i n e w i t h t h e ' - | s , , , , j t 
s o n s o f C l e m s o n . j i imue 
I t i s n e e d l e s s t o s a y w i t h h o w 
m u c h i n t e r e s t W i n t h r o p i s look-
i n g f o r w a r d t o t h e p o s s i b i l i t i e s 
o f t h i s g a m e b e i n g p l a y e d o n 
h e r c a m p u s . M a n y h o p e s h a v e 
r i s e n r a t h e r h i g h a n d a s w e w a i t 
i n a w e a n d s u s p e n s e w e t r u s t 
t h a t o u r h o p e s m a y n o t b e d i s -
a p p o i n t e d . C . I ' . 
AN OVKRWOHKCn KI .OCl 'TIHMST 
(By Carolyn Wells . ) 
"Once l l ie re w a s n l i l l le Imv. w h o s e 
n a m e w a s Holier! Heei-e; 
And eve ry Fr iday a f t e r n o o n lie had 
lo speak a piece. 
So m a n y |ioeni* t h u s lie l ea rned 
tha t soon h e hail a sh i re 
Of re r i la l iu i l s ill his head , and slill 
kep t l ea rn ing m o r e . 
And n o w llii* is wha t hniipeneil : He 
was ealleil u p o n o n e week 
And tota l ly fol 'p i l (lie piece l ie wn-
uluiiit lo s p e a k ! 
II is l in i in l ie eud ided . Xol a won t 
r e m a i n e d wi th in Ids h e a d ! 
And so l ie spnke a t r a n d o m , a m i 
t h i s is wl ia l l ie s a id : 
"My b e a u t i f u l . My B e a u t i f u l . wli.i 
s tandes l p r o u d l y liy, 
II w a s t h e s choone r Hespe rus—the 
b reak ing w a v e s daslieil h igh! 
W h y is llie f o r u m c rowded? W h a t 
m e a n s lliis s t i r in Home? 
Unde r t h e s p r e a d i n g r l ieshi i i l t ree . 
g r ay 
head. King l l en ry of N a v a r r e ! 
Iloll o n . Ilioii d e e p ami ifcirk lihie 
c:islleil e r a g of I I rachenfe l s . 
My n a m e is Norval t h e ( i r a in -
pioli Hills, r ing mil wi ld hel ls ! 
n i i ' r i ! waking , r a i l m e ea r ly . t< 
h e o r not to he . 
1 c u r f e w must not r ing loniglil 
Oh, woodman , s p a r e tha t 
rge . Ches te r . C h a r g e ! <lu. Slan 
ley. On! ami let w h o wi l l In 
hoy stood oil llie Iniriiing deck 
hut I go o n f o r e v e r ! " 
e locut ion w a s s u p e r b , his voicr 
aud g e s t u r e s l ine ; 
ill a p p l a u d e d a s In 
t h e last l ine. 
CONTRIBUTE YOUR DIFFER-
ENCE. 
Chr i s t i an Kndeavi 
" S o ; 
"Yes." 
I i i i i n k "H.nv'd 
l>runker—'"Hie—i 
l i r imk—"All . gwi 
i te that high." 
h r i i i i ke r -"Must 
mid l l i l to : " | slioi 
I'lic h o r r i d t h ing to 
lie and sc ra l r l i ed i 
a c k of i he pin." 
A LIP-LAZY NATION." 
ran* A r e Kuown f o r T h e i r 
N«HTI II. Kays Mr. Bofc. 
(I-Mward W . Ilok in Cen lu ry Mag-
azine.) 
W e fa i l to see t h e v a l u e of d i s -
t inct speak ing , or , if w e do. w e c e r -
ta inly l ake n o pa ins lo see lo il tha t 
it is lunch I to o u r c h i l d r e n . T h a t 
is Ihe a r t u a l t r u t h of llie mat t e r . 
And l l ie f au l t is w i t h u s w h o a r e 
e lders . 
Among Amer. i ill l«iys i l ie re is a 
fee l ing tha i to speak dis t inct ly iy 
some th ing of a |«ise o r is "ntTeeled." 
By some it is cons idered " e f f e m i -
na te . " I s l o s l u r one 's w o r d s Hie 
m a r k of Amer i can m a s c u l i n i t y ? I1 
would a p p e a r so. if o n e m a y j u d g e 
liy Ihe a v e r a g e Amer i can public 
speake r . Is it p roof of Ihe " l ines ' 
educa t iona l nys lem in l l ie w o r l d " to 
lie a lip-laz>- n a t i o n ? If so then 
t h e Knglisli educat ional sy s t em is 
c e r t a in ly t h e wors t in Ihe wor ld . 
II is c u r i o u s tha t t he Amer i can 
m a n , Willi h i s pe rcep t ions a l w a y s 
a l ive t o asse ts , has not sensed t he 
va lue of a t r a ined speak ing voice. 
T h e r e a r e few possessions m o r e o l 
a n asse t t h a n Ihe abi l i ty lo speak 
d i s t inc t ly and lo know w h e r e t o put 
el h e 
sa l e sman o r an exi 
to m a k e h i s po in t s cir 
ing t o a b u s i n e s s rot 
a hoa rd of d i r e c t o r 
o r a pub l i c a u d i e n o 
I b e most v a l u a b l e " s 
a m a n c a n possess. 
l ive a n x i o u s 
c o m m i t t e e 
t is o n e of 
g" ip ia l i l ic-
•l l ier h e i . 
sell ing a bi l l of mcre l inndis 
m a k i n g a point in a r g u m e n t . 
Noth ing i s of scua l va lue lo III.-
l awyer i m p r e s s i n g a j u r y o r b e n c h : 
il is llie ch ie f asset of Ihe p r e a c h e r 
it is i nva luab le lo I h e s t a t e sman , r 
is t h e i n s t r u m e n t of succes s Willi 
t he pub l i c s p e a k e r . Yel a p p a r e n t l y 
w e pay not t h e s l ightest a t t en t i on to 
llie a l m o s t c o m p l e t e a b s e n c e of : 
sillily of I h e sub jec t in o u r school* 
and colleges, s a v e in two o r t h r e e 
co l l eges . and pel-mil genera t ion a f l . v 
g e n e r a t i o n lo inhe r i t o u r na t ional 
l ip- laz iness . 
W e a r c k n o w n in o i l i e r ro i in t r i e -
f o r o u r s l u r r i n g speech a n d o :u 
ca re lessness of p ronunc ia t ion , and 
yel a n e ra of in te rna t iona l re la t ions 
faces o u r r h i l d r e n f o r w h i c h w e 
shou ld e q u i p l l icm wi th all Ihe n a t -
u r a l qua l i t i e s necessa ry f o r l lovi 
grea tes t ellicieui-v. 
I h e i r 
• iamlei 
Hint to 
i c r d a y l u r p u i . II., r an into 
Killing mil of Ihe inesshal l . 
, II. - " W h y ilou'l you look 
l iscanled 
T H E C L E M S O N - D A V I D S O N 
G A M E . 
W i l l W i n t h r o p ' s a t h l e t i c field 
b e t h e s c e n e o f t h e s t r u g g l e be* 
t w e e n t h e T i g e r s a n d t h e W i l d -
c a t s ? i s t h e u p p e r m o s t t h o u g h t 
i n t h e m i n d s o f e v e r y W i n t h r o p 
g i r l a s s h e b r e a t h l e s s l y a w a i t s 
f u r t h e r d e v e l o p m e n t s r e g a r d i n g 
t h e d e c i s i o n o f t h e m a n a g e r s . 
M a n y a h e a r t b e a t s h i g h w i t h 
h o p e a s W i n t h r o p a n t i c i p a t e s t h e j d i f f e r e n c e , t h i n k s t r a i g h t ant> 
c o m i n g of t h e C l e m s o n a n d D a - j h e l p m a k e y o u r c a m p u s , y o u r 
v i d s o n f o o t b a l l t e a m s t o s t a g e n a t i o n a n d y o u r w o r l d a b i g g e r 
t h e i r b a t t l e o n h e r c a m p u s . " • 
T h e r e s t i l l l u r k s i n e v e r y 
B r e a t h e s t h e r e a g i r l w i t h 
s o u l s o d e a d w h o n e v e r t o s o m -
o n e h a s s a i d . *! wi l l d i s c u s s i t ' ? " 
P e o p l e s a y t h a t g i r l s t a l k a g r e a t 
d e a l w i t h o u t s a y i n g a n y t h i n g o f 
p a r t i c u l a r v a l u e . T h e y a c c u s e 
u s o f b e i n g e s p e c i a l l y f o n d o f 
g o s s i p i n g . I a d m i t • w e a r e n ' i 
i v e r s e t o s p e a k i n g o u r m i n d s . 
b u t I d o o b j e c t t o t h e i r s a y i n g 
t h a t w e p r a t t l e a n d t a t t l e . G i r l s 
h a v e w o r t h - w h i l e i d e a s a n d 
p i n i o n s a n d t h e y n a t u r a l l y p r o 
t e c t t h e m a s v i g o r o u s l y a s n e e d 
b e . T h i s f o r m u l a t i n g o f i d e a -
n n d l o v e o f e x p r e s s i o n l e a d s m-.-
t o b e l i e v e t h a t e v e r y g i r l i n t i n 
s t u d e n t b o d y w i l l n o t o n l y b e 
b e n e f i t e d a n d h e l p o t h e r s , b u 
w i l l b e c o m e v e r y e n t h u s i a s t i c 
o v e r t h e d i s c u s s i o n g r o u p s t h a ' 
a r e g o i n g t o b e c a r r i e d o n d u r 
i n g t h e c o m i n g w e e k . 
I d o n o t i m a g i n e a g r e a t m a n ' 
g i r l s h a v e p a r t i c i p a t e d in rc : i ' 
g r o u p d i s c u s s i o n b e c a u s e t h e 
i d e a i s a c o m p a r a t i v e l y n e w on< ; 
t o u s . T h e o ld m e t h o d w a s U | 
h a v e s o m e o n e d e l i v e r a l e c t u r e j - 1 " 1 ' " " look ing . 
o n m o r a l s p e r h a p s , w h i c h a l l l i s ~ j 
t e n e r s w e r e s u p p o s e d t o a b s o r l I , I I V " i' " r 
a n d t a k e a w a y a s t h e i r o w n " : l s 
T h e t r a g i c p a r t o f i t w a s t h a ' 1 
l i s t e n e r s f r e q u e n t l y r e s e n t e d b o - j „ k „ | j | n , , , 
S f o f d o i n g 0 i t J * a n d t K i £ 
n o t h i n g b u t b o r e d o m o r p e r h a p s C ! , n " r " i , k \ l r X 
w r o n g i d e a s . T h i s m e t h o d i s e x - 1 
p e c t e d t o b e a n i m p r o v e m e n t 
o v e r t h e o ld o n e , in a s m u c h a s 
s e v e r a l m i n d s a r e g r e a t e r t h a i -
o n e " a n d s o m e t h i n g m a y b e 
e v o l v e d f r o m g r o u p t h i n k i n g 
t h a t c a n n o t b e p r o d u c e d o t h e r -
w i s e . T h e c o n t r i b u t i n g o f i n d i -
v i d u a l d i f f e r e n c e s , p l u s a c o m 
m o n l i k e n e s s , e v o l v e s a n e w 
s o m e t h i n g b i g g e r t h a n a n y o n e 
o f t h e o r i g i n a l c o n t r i b u t i o n s . 
T h e r e f o r e , w h e n g i r l s m e e t t o 
o f f e r t h e i r d i f f e r e n c e s o f o p i n i o r 
i n g r o u p d i s c u s s i o n ( a n d e a c h 
g i r l h a s s o m e t h i n g t o o f f e r b e 
c a u s e t h e r e i s t h e s a c r e d l a w o ' 
p e r s o n a l i t y w h i c h i n s u r e s e a c h 
o f u s b e i n g d i f f e r e n t f r o m t h e 
o t h e r s ) t h e n a b r o a d e r , m o r e 
s y m p a t h e t i c v i e w p o i n t i s g a i n e d 
i f w e t h i n k h o n e s t l y a n d 
s t r a i g h t f o r w a r d l y . B u t n o t e t h e 
c o n d i t i o n — " i f y o u t h i n k h o n e s t -
ly a n d s t r a i g h t f o r w a r d l y . " T h e r e 
a r e b o u n d t o b e o f f e r e d i d e a s t h a ' 
a r e o b n o x i o u s a n d i m p o s s i b l i 
s o u n d i n g t o e a c h o f u s . B u t w t 
m u s t b e h o n e s t e n o u g h t o j u d g r 
t h e s e i d e a s b y t h e s t a n d a r d s w e 
a g r e e u p o n a s b e i n g o u r i d e a l s 
C o m e o n a n d c o n t r i b u t e y o u i 
Bobbin—"Wliyf 
Bob—"I w a n n a 
le." 
r i l e m y gi r l 'i 
l i s tening to American sonii 
cr lo th i s c o u n t r y w e undci 
vliy l l ie I ui ted S t a l e s ca 
largest p r i son Sinu-Sing 
Humor i s t . 
people I in Is mild 
HOKTM.Al. F A T C H - U t l L T . 
l . iko I rou l le l s in a pool. 
—Ilood. 
S h e >vas a p h a n t o m of de l ight . 
— W o r d s w o r t h . 
And I w a s l i ke a foo l ! 
— E a s t m a n . 
"One kiss , d e a r m a i d , " I sa id , a n d 
s i g h e d . 
—Colcri i lge. 
"Out of t h o s e l ips u n s h o r n . " 
—Longfe l low. 
S h e s h o o k h e r r ing le t s ' r o u n d h e r 
head. 
— S l e a d m a n . 
And l aughed in m e r r y scorn . 
— T e n n y s o n . 
I l ing ou t wi ld he l l s lo t he w i ld sky . 
—.Tennyson. 
YOII h e a r I h e m . O m y h e a r t ! 
—Al ice Ca rv . 
T i s twe lve a t n igh t b y t h e cas t le 
clock. 
—Coler idge . 
Beloved, w e must p a r i ! 
—Al ice I'.ary. 
"Come back , c o m e back . " she cr ied 
in g r i e f . 
—Campbe l l . 
My e y e s a r e i l im w i t h tears . 
—I luya rd Tay lo r . 
How sha l l I l i ve t h r o u g h all t h e 
d a y s ? 
—Mrs. Osgood. 
AH t h r o u g h a h u n d r e d y e a r s ? 
— T . S. Pe r ry . 
' T w a s in I h e p r i m e of s u m m e r l ime. 
—Hood . 
S h e blesf m e w i t h he r hand . 
— l l o y l . 
W e s t r ayed together , deeply blest . 
— M r s . E d w a r d s . 
In to D r e a m i n g Land . 
—Cornwal l . 
T h e l a u g h i n g br ida l roses blow. 
— P a l more . 
T o d r e s s h e r d a r k - b r o w n ha i r . 
— B a y a r d T a y l o r . 
No m a i d e n m a y w i t h h e r c o m p a r e . 
—Rra is f lch l . 
Most b e a u t i f u l , mos t r a r e ! 
— B e a d . 
I c lasped il o n h e r sweet , rn ld hand. 
— B r o w n i n g . 
T h e p r e c i o u s golden l ink . 
— S m i t h . 
f ca lmed h e r f e a r s a n d s h e w a s calm. 
—Coler idge. 
" D r i n k , p r e ' l y c r e a t u r e , d r i n k ! " 
— W o r d s w o r t h . 
And so | won m y fienevieve. 
—Coler idge . 
And wa lked in Pa r ad i s e . 
— H a r v e y . 
The fa i res t t h i n g tha t e v e r grew. 
— W o r d s w o r t h . 
A lween m e a n d I h e skies . 
—Osgood. 
AIKIIII I h e only w a y t h e m o d e r n 
c a n e x p r e s s h i s individual i ty is to 
•lent h i s hat in some o t h e r way.— 
Springl lc ld Sun. 
Amer i ca s p e n d s m o r e m o n e y on 
chewing g u m t h a n o n books . Af l e r 
a ca sua l g lance at some i.f l l ie i r l i t -
e r a t u r e . w e don ' t b l a m e them.—The 
Pass ing S h o w ( L o n d o n ' . 
res i l ing t eam I hi 
Vassal '—"We ha 
o ."—Punch Bowl 
W e can ' t r e m e m b e r h a v i n g b e a r d 
w o n d e r f u l , " f 1 1 " i an w h o held llie p low h a n d l e s j 
un t i l h e w a s a n e r v o u s wreck .— i 
d •lancer-' Oen lnn Record-Chron ic le . 
— - I A m e r i c a n s a r e a n a t u r e - l o v i n g 
me. p ro fe s so r , bu t lasl people w h o e n j o y no th ing m o r e than 
a r e c p l e d u i y i w a l c h i n g t h e i r f avo r i t e sons set.— 
I h a v e ra i l ed L i f e . 
n i g h t y o u r daugh l 
proposa l of iiiarriai: 
t h i s morn ing In ask if t h e r e is an 
insan i ty in y o u r family ." 
" T h e r e mus t be."—Vale l l c r o r d . 
T e d — " W h y did 
when I t u r n e d oi 
Dull—"I g u e s s 
hab i t . " 
i t ry lo k iss i 
lie l igh t?" 
w a s fo r ce 
j J o h n — T e a c h e r , can a n y o n e b e 
p u n i s h e d f o r s o m e t h i n g they d idn ' t 
d o ? 
e T e a c h e r — W h y . n o : of c o u r s e not . 
I . lolin—Well. I haven ' t d o n e m y 
f aril lnuetic.—Boys* Magazine. 
you s w i m ? 
I? Fel low. I used to 
up ill Venice."—I lodo. 
A l : T h e r e a r e an a w f u l lol of g i r l s 
t h a i p r e f e r not l o m a r r y . 
S n l : How d o you k n o w ? 
Al : I 've a sked t h e m . 
p l e a s i n g m e m o r y o f t h e 
f o o t b a l l g a m e p l a y e d o n o u r 
D a v i d s o n a n d P . C . 
u s w i t h t h e i r p r e s e n c e 
f a l l a n d t h e t h o u g h t o f t h e 
l i b l e return o f D a v i d s o n h a s 
c a u s e d • f r e n z y o f e x c i t e m e n t 
b e t t e r p l a c e i n w h i c h t o l i v e ! M. ~ • 
J i m T o m : " W h a t h a s hccome of 
t h e o ld- fash ioned girl w h o used to 
say 'Ask fa the r*?" 
Crosby: " H e r i l augh lo r is wiy-
ing 'Stop on (lie gas, George. MM* 
old m a n is gaining' ." 
New Arrivals for College Girls 
and Teachers 
N e w P a t t e r n ! i n P a t e n t S t r a p 
S S . 0 0 
N e w P a t t e r n s i n B l a c k C a l f 
O x f o r d s 
$4.00 
N e w P a t t e r n s i n P a t . O x f o r d * 
$ 5 . 0 0 
N e w P a t t e r n s i n T a n C a l f 
O x f o r d s 
$4.00 
The shoes we feature combine style with comfort. Yet in fea-
turing comfort we feature style always, because the best dressed peo-
ple wear comfortable shoes. 
FRJEDHEIM'S - O F COUIISE! 
The Best of 
Business 
Friends 
AND PERSONAL FRIENDS AS WELL 
Maintain close communication by word of 
mouth or by mail, as may be most conven-
ient. 
And it's just as true of this institution and 
its friends. Business is transacted person-
ally when possible and by mail at other 
times. Communication need never he in-
terrupted. 
Ask us about our facilities that enable you 
to make withdrawals or deposits here by 
mail or secure counsel or information as de-
sired. 
CITIZENS BANK&TRUST CO. 
(Member F e d e r a l d e s e r v e Sys tem) 
S A F E T Y SERVICE 
Uppermost in the minds of the manage-
ment of the National Union Bank is an abid-
ing sense of trusteeship. This is based on 
the principle of the Measuring Rod 
"IS IT RIGHT?" \ 
Capital, $300,000.00 
Surplus, $150,000.00 
Again We Lead 
THIS TIME WITH THE NEW FALL 
HOLEPROOF HOSIERY 
Today you can buy hosiery which may 
equal Holeproof in appearance, in sheer-
ness, in lustrous beauty, but it cannot ap-
proach the famous wearing quality of Hole-
proof. 
Or you can perhaps find hosiery which is 
as durable, but it cannot match Holeproof 
in style, in trim neatness, in beautiful shcer-
ness of texture. 
Only in Holeproof can you find this com-
bination. 
We have the Holeproof hose in the fol-
lowing colors: Orchid, forget-me-not, 
salmon, cloud, sponge, African brown, nois-
ette, beige, airedale, daffodil, Jack rabbit, In-
dian tan, white and black— 
Specially Priced at $1.95 Per Pair 1 
Mutual Dry Goods Co, 
" W h e r e P r i c e a n d Q u a l i t y M e e t " 
THE JOHNSONIAN 
N E W 
And complete dis-
play o f Wintlirop 
jewelry will be found 
at our store. 
Expert watch and 
jewelry repairing. 
Morris 
Jewelry Store 
128 Main Street 
Jewelry, tlie Gift 
Supreme 
We deliver to Win-
tlirop College daily. 
Let us have your or-
der. k 
GILL A MOORE 
GROCERY CO. 
125-127 Mnln S t i n t 
Prompt and Reliable 
Taxi Service 
STRAIT & 
HAMMOND 
Office Phone 609 
Residence Phones 
300-W, 631-W 
For Prompt Taxi 
Service 
Call A. B. & N. Taxi 
Company 
Phone 440 
Our line of fresh 
meats, fish and fowls 
is unexcelled. Call 
us for prompt and ef-
ficient service. 
BROOKS 
MARKET 
119 Trade Street 
Phone 191 
S a t i s f a c t o r y r e s u l t s a r c o b -
ta ined b y h a v i n g e v e r y t h i n g 
j u s t r i g h t . 
W o des ign g lasses t o s u i t 
e a c h ind iv idua l . 
William* Optical Co. 
O p t o m e t r i s t s a n d Opt ic ians 
I za rd I l ldg. G r o u n d F loor 
H a m p t o n S t r e e t 
ROCK HILL, S. C. 
T H E 
LADIES' PARLOR 
Shampooing and 
Chiropody 
Please call 636 for 
appointment 
W. O. WRIGHT 
Bits if Wiriror Life n I N Off ne 
T h o u g h t s w h i l e conking d i n n e r in 
P rac t i ce l lo tne : I t ' s a r u n n y lliinK 
h o w I n e v e r r a n lind i ny a p r o n 
w h e r e I k n o w I pu t il o r gel m y 
h a i r n e t c o m f o r t a b l y a d j u s t e d . II 
e i t h e r fee l s a s if i t is r o a s t i n g inloi 
inv eye o r olT I h e hack of m y head . 
A n o l h e r f u n n y l l i ing is h o w I n e v e r 
call r e m e m b e r w h e r e a n y t h i n g ove r 
h e r e is kep t except t h e s tove, t he 
table , t h e s ink ani l t h e k i t chen c a b -
inet". 
I haven ' t t h e f a in te s t idea w h e t h -
e r o r not I 've pu t o n e o r two t ea -
s p o o n f u l s of s a l t in th i s Ih iug ami 
I l i a le t o t a s t e t i l ings. O u e s s I 
b e t t e r pu t t h i s oi l b a c k in lo t h e r e -
f r i g e r a t o r . I n e v e r h a v e seen so 
m u c h mi lk . You'd t h i n k Miss Si-
m o n s kep t a h e r d of c o w s ins tead 
of j u s t one . W i s h I cou ld c a r v e 
t i i rds a n d t i l ings ou t of i ce l ike t he 
m a n ill (lie m o v i e d id . W o n d e r i! 
Miss S imons w o u l d let m e p n i e t i c e 
o n t h i s n i ce f a t l u m p . 
W i l l w e e v e r ge t u s e d to o u r olli 
le l ic I ' i ndc r a r r a n g i n g I h e llowcr-
and c r u m b i n g I h e tnb le? T o l-V.in-
e e s l .a inler gu id ing Kureka o v e r 
r u g s w i th all h e r p re s iden t i a l dig-
n i t y ? T o J e a n n e wie ld ing a uiightx 
b r o o m a n d Cindy m a k i n g biscuit? 
and I ' e le p lay ing t h e p i a n o a m i Mar 
g a r e t — h e r c h e e k s l ike a wi ld ro s 
—rhopping u p c a b b a g e ? T o 1 t o r n 
t h y c h a s i n g ch i ckens a n d Ct i l l j 
s k i m m i n g mi lk mid Ka l i s llgurinv 
e x p e n s e s a n d Helen Hi rk lev s t e a m 
ing t h e s t o v e a n d Mary l .ee makiir-' 
beds , a n d Dot P u r l e r c h u r n i n g ami 
Kli/nlH'th c h a s e d by Ihe cow ami 
m e l ead ing m o r n i n g w a t c h ? 
W o n d e r if t h e Dove r egg beatei 
e v e r g e l s j e a lous of Hie tlal one. 
' c a u s e I h e llat o n e a l w a y s ge l s b 
hea l u p I h e w h i l e s of Ihe eggs a n d 
t h e Dove r doesn ' t . 
I 'm g e l t i n g ' s o r l of s leepy "cause 
i t ' s been a long t i m e s ince when 
I h a d t o r i se f r o m m y c o u c h o ' 
d o w n a m i descend I h e Alps . 
T h i s w h o l e peiTormam-e r e m i n d s 
m e e i t h e r o f a big h o u s e p a r t y in 
j a p l a c e w h e r e t h e s e r v a n t s forgo! 
t o c o m e ani l t h e gues t s h a v e all tin-
w o r k t o do. o r a g rea t big Kuglish 
h o u s e w i t h a lot of s e r v a n t s , e i r b 
of w h o m lias a spec ia l lliing bi 
I be l ieve if a n y o n e yel led "H:nv. 
I k ins ! " I 'd s h r i e k "Coming!" 
T h e r e a r e two th ings t h a t keep 
I r u n n i n g t h r o u g h m y head— 
(1) 
"L i fe i s r e a l ! L i f e is e a r n e s t ! 
And t h e g r a v e is not t h e goal , 
lllist t hou a r t , lo dus t r e t u r n e s t . 
| W a s lint spoken of t h e soul!" 
(2) And. mosl of al l . h o w sweet 
' Miss S imons w a s abou t t he d i imp-
i l ing episode, and h o w wou ld s h e 
gel a long w i h l o u l a s ense of lull r i 
S . M. 
F r e s h m a n Tra t l l e—l lnu t o l l aml l e il 
| You would s u r e l y Ib ink t h a t a 
g i r l w h o h a s r u s h e d back a n d f o r t h 
o v e r th i s c a m p u s f u r a y e a r cou ld 
h e l p a f r e s h m a n o n some of he i 
j o u r n e y i n g s . 
If a f r e s h m a n w a u l s lo t a k e a 
t r i p lo Hie c a f e t e r i a and s h e is t h e n 
in S o u t h d o r m i t o r y , s h e a s k s Ho-
n r s ! g i r l s h e sees, w h o s e sh i r t wais t 
looks a s if it w e r e used lo being 
t u c k e d in, lo g ive h e r direr-lions. 
T h e d i rec t ions will p robab ly sound 
s o m e t h i n g l i ke l l i is : 
"You wan t t o go lo tin- C a f e t e r i a ? 
Do y o u k n o w how lo gel lo W e s t ? 
No? Well , t h e n go s t ra igh t d o w n 
I h e hal l till you c o m e t o a passage, 
t h e n t u r n l o t he r i gh t . Ami you' l l 
h e a r some pianos . T h a t is Music 
llull. Ily t h e way , d id y o u no t i ce 
if they 'd p u t t h e p a c k a g e list l ip? 
You d i d n ' t ? Well , it is t ime . A f t e r 
y o u get to w h e r e I told you. you 
wi l l s e e some s teps—go d o w n these 
s t eps a n d t u r n to y o u r l e f t . So— 
y o u r r i gh t . Oh—no y o u r l e f t—tha t ' s 
r i gh t . T h e n j u s t keep going till y o u 
c o m e t o s o m e m o r e s t eps—some go-
ing u p a n d some coming down, ( i n 
u p — o r a t leas t y o u cou ld go down, 
bu t i t ' s so m u c h n e a r e r t o go up. 
W h a t d o r m i t o r y is t h i s ? Oh. th i s i-
Sout l i . T h e n j u s t keep going .North 
unt i l y o u wa lk r ight out of t h e side 
d o o r of Wes t—ani l r ight in f ron t 
you will s e e t h e c a f e . You can ' t 
miss i t . " 
Hi l l b y Ibis t i m e t h e h u n g r y 
f r e s h m a n l ias d i scovered t h a i s h e 
h a s q u i t e lost h e r appe t i t e . W h e n 
s h e Units h e r way b a r k lo h e r in. 
s h e w r i t e s s o m e l e t t e r s . One is w r i t -
t en h o m e ; o n e lo Cleinsou ami l a s ' 
bill no t least l l iore is a v e r y s h o r t 
o n e t o Ihe " A m e r i c a n Com|>ass Man-
u f a c t u r e r s of Chicago." 
Vis i tors l o t he col lege las t week j 
f r o m l la r t sv i l le , S. C„ w e r e Mr. a n d -
Mrs. Carnes , Mr. a n d Mrs. Hood ,and 
Miss Margaret J o r d a n , w h o w e r e 
l iere l o see Misses Mary E l i zabe th • 
Carncs . Klcanor Hood, and Kdlia 
T h e f r i e n d s o f Miss IteMiy s t r a i n ] 
r e j o i r e t h a t s h e has r e t u r n e d t o I h e ] 
college t o c o m p l e t e h e r course . 
Mrs. C. II. Ue t t s of Ches te r w a s 
t l ie w e e k - e n d guest of h e r d a u g h t e r . 
Kate . 
Miss I ' nnn ie p o s l a n . '24. a n d Miss 
Margare t Wi l son . '23. w e r e w e e k -
end v i s i t o r s lo t h e c a m p u s . 
Mr. J a c k l l rown. w h o h a s been III* 
gues t of h i s pa r en t s . Prof , a n d Mrs. 
.1. T h o m p s o n l l rown. f o r severa l 
weeks , wi l l soon r e t u r n t o Annapol i s . 
Miss Lou i se S u m n e r of l l a r t sv i l l e 
f r i e n d s a t I h e college las t week 
Miss Nancy Meng bad as h e r 
gues ts last w e e k - e n d h e r p a r e n t s 
and s i s te r . Miss l l e r n i r e Meng. of 
t h e c lass of '23. 
Miss Agnes Stevenson, w h o is 
leaching in York. S. C.. vis i ted t he 
college last week . 
Of in te res t to h e r m a n y f r i e n d s , 
a t I h e college will be Ihe i n f o r m a -
t ion tha t Miss Mar tha 1 ' ranks is 
leaving h e r h o m e in L a u r e n s at an 
ea r ly d a l e f o r t h e S o u t h e r n l lapl i" l 
Theologica l S e m i n a r y a t Louisvi l le 
w h e r e s h e will t a k e t r a i n i n g as a 
fo re ign mi s s iona ry . Miss F r a n k s 
g radua ted f r o m W i u t h r o p in tin-
c lass of "22 and w a s ve ry p rominen t 
in s t uden t ac t iv i t ies , be ing p r e s i -
den t of t h e s i udeiit < iovermnei i t 
Associat ion d u r i n g he r s e n i o r year . 
T h e 11 AO H u b e n j o y e d a h ike and 
s u p p e r a r o u n d Ihe c a m p t i re at 
l-'ewell's pa s tu r e . W e d n e s d a y a f t e r -
noon. I lobbie S t r a in w a s Ihe gues t 
of honor . Miss W h i l e c h a p e r o n e d 
the g r o u p . A n u m b e r of gues t s i n -
c l u d e d : Kllen Manship , l lul l i Cali t l . 
Mary II. Holler. Marv Speake . Kliza-
bel l i l i an ie l s . E r n e s t i n e Lucas . Kl i / a -
helli Carroll ami I r e n e Poorey. T h e 
m e m b e r s of t h e c l u b a r e ; Kate 
Hel ls . J e s s Mel-addon. Mellia J o h n -
ston. Mallie Cade. I lobbie S t r a in . 
Klizahelh and Mary l ionnain 
W i l h e r s p o o n . Helen Briscoe and 
l .uc i le Collins. 
Mr. a n d Mrs. W i l h e r s p o o n a n d 
young o n e s w e r e t h e gues t s of 
Misses El izabe th and Mary Donnan 
W i l h e r s p o o n last w e e k - e n d . 
Miss B e a u f o r t Kel ly r e t u r n e d 
T h u r s d a y f r o m a vaca t ion of s ev -
e ra l <lays a t h e r h o m e in W a s h i n g -
ton. D. C. 
SOW! MADE A HIT . 
P u b l i s h e r Hull Rcl iwrd IL B u i P u b -
lished II A f t e r M a r r y i n g A u t h o r . 
(Nat ion 's Business .) 
Sol Bloom, now in Congress , once 
a song pub l i she r , lel ls t l r s pcrson-d 
s to ry lo i l l u s t r a t e t h e folly of Ihe 
bus iness m a n w h o is t o o c o c k s u r e 
tha i a t i l ing r a t i o r canno l be done. 
S o m e y e a r s ago, a b e a u t i f u l youuc 
w o m a n c a m e lo h i m wi th two IT 
l l i r ee songs s h e h a d w r i t t e n and d e -
s i red t o h a v e pub l i shed . Sol lis-
t e n e d lo t h e m seve ra l t imes b u ' 
d o u b l e d w h e t h e r t h e i r publ ica t ion 
would pay . Sti l l h e e n j o y e d talking 
t o Hie a l l r a c l i v e y o u n g a u t h o r e s s 
about t h e m a n d m a d e severa l trip-
to h e r h o m e t o h a v e h e r play ovei 
t l ie compos i t ions o n Ihe p i a n o f o r t e 
Finally, a f t e r s eve ra l of Hies 
fen-nces . h e re i imrkwl to Ihe love l j 
c r e a t u r e : 
" T o b e p e r f e r t l y f r a n k , I 'd r a t h e r 
m a r r y y o u t h a n pub l i sh y o u r songs 
I be l i eve il would lie a b e l t e r p r o p 
osi l ion in e v e r y w a y . " 
A f t e r they had f o r s o m e t iu ie 1 
happ i ly mar r i ed , Sol 's c h a r m i n g wifi 
s u g g e s t e d : 
"I wish you would publ ish om 
of m y songs a f t e r a l l—even if il 
doesn' t pay . I'll j n s l l ike to si in 
of m y u u u songs ill p r in t . ' ' 
I l a the r I hail f u s s uhoul i t . Sol r e 
lu r tun l ly pub l i shed o n e of Hie song-
Alld lo. i t w n s a big h i t ! Someih in i 
l ike 5O.H0H copies w e r e sold. 
"S ince I lien." soys Sol. " w h e n 
h e a r a Imok p u b l i s h e r o r Ihea t r i ca 
p r o d u c e r o r ill f a d any o t h e r bus 
iness m a n speak loo i lugmalical l) 
about wha t p m j c c l s won' t Siicce.il 
I th ink abou t m y o w n poor judg-
m c n l in Ihe song bus iness . " 
Florence, Sep l . 7 .—Spec i a l : T h e 
b e a u t i f u l coun t ry h o m e of Mrs. J . 
C. Branson , " T h e S a v a n n a h s , " f u r -
n i s h e d t h e s e l l i ng l)>r a lovely 
wedding Wednesday a f t e r n ion when 
h e r d a u g h t e r . Miss Murv Branson, 
was m a r r i e d to. H e n r y Howell 
Heard . D r a w i n g room a m i living 
room w e r e t h r o w n t o g e t h e r and de-
cora ted w i t h S o u t h e r n smi lax . w h i t e 
roses and lil ies anil l ighted w i t h llu-
soft r ad ium m a n y w h i l e candles 
and t h e rays of I h e s e l l i ng s u n . Mrs. 
Heard is Ihe d a u g h t e r of Mrs. J . 0 . 
Calhoun B r a n s o n a n d i s a m e m -
b e r of a family w h i c h h a s long been 
p rominen t iu th i s sect ion of t he 
S la te , s h e is a g r a d u a t e of W i u -
t lirop college and has m a d e a sp l en -
d id success a s a t e a c h e r h e r e and 
e l sewhere . T h e b r i d e g r o o m is a 
F lorence m a n a n d e n j o y s t he deep-
est coiifldcncc a n d a d m i r a t i o n , not 
only of h i s bus iness assoc ia tes bul 
of a l a rge c i r c l e of f r i ends . 
Mrs. Slai-khoiiso c a m e ovec f r o m 
| Dillon th i s past w e e k - e n d t o s e e 
t he Dillon gi r ls . Mary Fore look 
• d i n n e r oul in town wi th h e r S u n d a y 
T h e n e w r h u u g e u r was e x t r e m e l y 
re t i cen t . In f a c t , h i s mi s t r e s s 
t h o u g h t h im b a s h f u l . 
"Won ' t y o u tel l m e y o u r lasl 
name , J o h n ? " 
"Xo'in. j u s t ca l l m e J o h n . " 
"Wel l , m a y I know w h a t y o u r last 
n a m e i s ? " 
"No'm. y o u h e i f e r no t . " 
" I insist II|MHI cal l ing y o u b y y o u r 
las t n a m e . " 
"All r i gh t , t hen . Call m e Dar l ing ." 
—Columns . 
"A fool ," sa id ( b e p r o f e s s o r lo 
t h e s tudent w h o a i k e d a c a t c h ip ics-
l ion, "can ask l l i tags a w i s e m a n 
c a n ' t a n s w e r . " 
"Is Hint t h e reaMB," a sked a s t u -
d e n t in t h e b a t ' l row. " w h y I 
flunked. last t e r m 41 th i s sub jec t . " 
— W a y s i d e T a l e s 
Serviceable 
Shoes 
We Are Showing Now a Line of Shoes 
That Will Please All 
Winthrop Girls 
We are rare. They come in patent leather, 
black suede, and tan calf. The price is most 
reasonable. 
$5.00 to $7.50 
CLOUD'S 
Y.W.CA. NEWS COUNfj 
I Ed i t ed by F r a n c e s E a r l e . i 
F r e s h m a n Collliulvdoo. 
D u r i n g Ihe llrst days lliat t he n e w ] 
gi r ls w e r e a t W i n t h r o p t h e Y. W . C. 
A. look Ilieui in c h a r g e a n d t h r o u g h 
ils r ep re sen ta t ives , t h e "Ask me'* 
girls, helped I liem chase a w a y home-1 
s ickness , And t h e i r way a r o u n d , tlx • 
l l ieir schedules , nr . in o t h e r words , 
helped Ihem t o a d j u s t t hemse lves 
lo l l ie i r new e n v i r o n m e n t . Howeve r . ' 
when t h e old g i r ls r e t u r n e d . e v e r y - ' 
t h ing c h a n g e d , f o r m a n y of t h e 
reshmei i found some old girls lo 
whom s h e r o u b l look f o r | |u lp unit 
adv ice . All of u s can imag ine h o w 
I h e o t h e r n e w g i r l s fel l , w i th t h e , 
old g i r l s so t aken u p Willi t h e m -
selves a n d l l i e i r f r i ends , nud l imy 
seemingly l e f t comple te ly ou t of 
e v e r y t h i n g . 
T h e Y. W . 0 . A. saw t h i s s i t u a -
t ion a n d set abou t r emedy ing it In-
f o r m i n g a commiss ion . T h e new-
gir ls w e r e d iv ided in lo g r o u p s of 
twe lve a n d fo r t y - l i ve c a p a b l e g i r ls 
f r o m u p p e r c lasses chosen lo j iclp 
I hem. T h e p u r p o s e of t h i s c o m m i s -
sion has been given in p a r i — t h a i of 
helping Hie n e w gi r l a d j u s t h e r -
self lo h e r n e w l i re t h r o u g h t h e 
fe l lowship w i t h a n old g i r l a n d 
oi l ier n e w g i r l s . T h i s Is be ing d o n e 
by social t i n g s al p resen t . La t e r 
Hie he r s of t he g r o u p s will i l is-
r i iss t h e i r v a r i o u s ami in -
te res t s toge ther . It is hoped ill Ib is 
way lo ill t h e F r e s h m e n f o r h e l l e r 
c i t i zensh ip in Hie W i n t l i r o p wor ld 
and g ive Ihem a n o t h e r cha l l enge 
to "Fol low t h e l i lenui ." 
ELIZA CALLAHAN, 
c h a i r m a n F r e s h m a n Commiss ion . 
V. \ \ . A. Mei-ling. 
Al Ihe week ly mee l ing of | h e 
. " I h e a r d y o u s inging t h i s m o r n -
ing." 
"Oh, I s ing l o ki l l a l i t t le t ime." 
"You h a v e a good weapon . " 
Pt ^ 1 . 
Nick—"Did y o u k n o w t h a i T h e 
h o n o r c o m m i t t e e ( h i p p e d Gceven?" 
N a c k — " T h a t s o ; w h a t f u r ? " 
Nick—"For looking o u l of t h e w i n -
dow o n the n ight o f t he a s t r o n o m y 
Gir l—"You a r e s u c h a il 
tha t v e r y f ew g i r l s wou ld m a r r y I _ _ _ _ _ 
. . . I Mrs. Aesop ( to h e r h u s b a n d : - -
Lailel—'-Very f c l v w o u l d l i e | W h e r e w e r e y o u unt i l t h i s h o u r ? 
enough." | Now n o n e o f y o u r fab les !"—Judge . 
Y-. W. We 
ing. Mary Scales w a s leader . Tin-
se rv ice opened Willi n h y m n , fol-
lowed by Ihe s c r i p t u r e reading. 
VVillielmimi llydrii-k oirered a p r a y -
er . Dr . E d w a r d s played a wel l lovi-d 
i-oiiipsoilioii. "Hen-ciise." f r o m .1 
lyn. a s a cel lo solo, a ccompan ied by 
C a t h e r i n e T i m m e r m a n . 
Dr . Kl i / abc lh J o h n s o n . In-a.1 o r 
Ihe Modern Languages i l i -parlmenl . 
villi "Ci 
S h e villi a quo ta t ion 
f r o m Hugh Walpo le ' s novel . " F ' o r l i -
lude," " T ' i s n ' l l i f e thai m a i l e r s . 
I '* r a s e you br ing w i t h i l . " 
She s a id t h e r e a r e t h r e e k inds of 
emirage. physical , men ia l and mora l . 
Iiysieal cou rage ei|iial 
In-sl w i th o u r minds , a n d t h i n k -
ing t i l ings t h r o u g h . Moral i r a g e ! 
is a combina t ion of courage , gai ly , 
ami a ipiict m i n d r e s u l t i n g in '» 
c h e e r f u l sp i r i t a n d a s e r e n e l i f e . ' 
S h e sa id Hull w e miisl meet l i fe I 
as a n a d v e n t u r e , f e a r i n g noth ing , 
f o r f i nd w i l l mi l g ive us m o r e t r i a l s j 
t han wi; have s t r e n g t h lo I i h e m . 
She d o s e d Willi t h e s e li l ies i d a d -
vice t o Hie W i n l h r o p s tuden t s , a t 
t h e beg inn ing o f a n e w year , " l i e 
s trong, u n d i s m a y e d , f e a r mil . a n d 
'Soil will r o i n f u r t v o u r heart ." ' 
Discussion ••route . In Meet . 
F o r m a n y y e a r s past Bible s t u d y ! 
has been a leading f e a t u r e n t I he i 
re l ig ious l i f e of WilliIn-op. P r e v i o u s : 
iu Bible s ludv 1 
•il a pe r iod «f 
he i -I . I 
s t i n g 
s tudy . 
c ry Sunday , 
in tens ive sillily c o u r s e 
week w a s t r i ed . T h i s 
proved ve ry s s f u l ami wi l l ]••-
c o u l i u u e d th i s w in t e r . However , 
b e f o r e lliis regula i 
wh ich is he ld by fix 
d iscuss ion g r o u p s led bv m e m b e r * 
chosen f r o m the s tuden t body wi l l 
be held. T h e s e wi l l begin S u n d a y 
and col l i inue t h roughou t Ihe week . 
Oues l i ons such IIS " W h e r e does r e -
l igion ciiiiie ill y o u r college l i f e ? " 
"Is y m i r re l igion second-hand- ; ' ' a n d 
"Sha l l w e l a k e rel igion s e r i o u s l y ? " 
will b e i l isri issed. O p p o r t u n i t y wi l l 
h e given s tuden t s lo exp re s s t h e i r 
op in ions conce rn ing t h e s e p r o b l e m s 
a n d l l ie i r ideas of possible so lu t ion . 
II is Imped thill eve ryone will l ake 
a d v a n t a g e of t h i s o p p o r t u n i t y and 
become a c t i v e in Ihe d i scuss ions . 
S tuden t OlM-iivdiiii Omui i s . 
W e h o p e Hint eve ry s t u d e n t h a s 
decided lo a l l cml o n e of I h e "d is -
cuss ion g r o u p s " schedu led In hegin i 
t o m o r r o w . T h e s e g r o u p s have I 
p lanned f u r y o u . iu o r d e r tha t w e 
m a y l l t rash ou t toge the r , in a p e r -
fec t ly i n f o r m a l way . I h e probb-ui -
iiboul o u r c a m p u s and iu o u r lives 
e v e r y day h e r e a t Win t l i r op . T h e i r 
especia l p u r p o s e is to p r o m o t e t h i n k -
ing—adci iuale th ink ing . 
We , a s college women, shou ld 
th ink m e a n i n g l y : because w e have 
lakeii o n e o r Ihe grea tes t r ising s teps 
-hoiild be ab le lo | | u , | 
Mu-
nich- c a u s e s 
nalv/ 
id ef fec ts , and p re -
p a r e to co r rec t t h e m . T h i s is w h y 
w e u r g e Villi lo come, and lo bring 
y o u r f r i Is Willi you. to t h e s e l i l-
" e "discuss ion ps." W e wau l 
lo k n o w y o u r views ami op in ions on 
e v e r y s u b j e c t : w e w a n t , s imply , hi 
" ta lk it o v e r " w i th vou a s all f r i Is 
talk to f r i e n d s ; and t h e n w e t rus t 
w e wi l l all have a h e l l e r u n d e r s t a n d -
ing o f e a c h o t h e r , a n d t h e Chr i s t i an 
lire Ilia! w e lead, especinl lv wh i l e 
a l school . 
Mr. a n d Mrs. I tyars , of Ches t e r 
c a m e lo s e e l l ie i r d a u g h t e r s , l lu l l i . 
Addie, ami Louise, S u n d a y . 
Better Work - Quicker Service 
Let us develop and print your 
* ' KODAK FILMS 
*" Mail to us direct, or hand to 
MISS M A R I E GOODSON, Rep., 
260 South Dormitory 
T H E S P E E D CRANKS 
Charlotte, N. C. 
CANDIES, FRUITS 
ICE CREAMS 
SANDWICHES A N D FANCY DRINKS 
Remember that our fountain is in charge 
of experts and that the service is always the 
best possible. 
Let us furnish you ice cream and fancy 
candies for all occasions. 
Rock Hil Candy and Fruit Co. 
Trade Street Phone 392 
We arc at your service. 
Agent for Whitman Candies 
STANDARD DRUG COMPANY 
"You Are a Stranger Here Hut Once" 
Fine Watch ami Jewelry Repairing 
Diamond Mounting ami Kngraving 
BEACH-IHRIE'S 
The Reliable Jewelry Store 
JOIN T H E HAPPY THRONG 
AT 
T H E PERIWINKLE TEA ROOM 
EVERYBODY COMES 
TO 
The 
Ladies' Shop 
The Most Distinctive Shop iu the Carolinas 
BELL'S SHOE SHOP 
"Shoe Repairing That'* Different" 
Shoe polishes, clcaners and dyes 
No. 1 Record Place Phone 227 
I 
THE JOHNSONIAN 
A tucke r is ono who thinks Ihe 
approach to Easy street is Wall 
__ — — , , . street.—Austin American. 
The common people a re those — 
* ho have to buy their oil f rom a Dear lady, it may ho brutal to 
dealer instead of grabbing it f rom shoot rabbi t s but seal skin coals 
the government.—Memphis Com- must be provided in some way.— 
mervial-Appcal. .Marion Star. 
The meanest man in the world isj The Prince of Wales still prefer* 
the man who puts a tack in the] the hr"'!r- ,ind hal ter to the bride 
"cieciric chair.—Bison. - — ' [and altar.—Octroi! News. 
STEPHEN LEACOCK 
PLEASES AUDENGE 
Shoes for 
Winthrop Students 
Black satin pumps and sandals, black kid 
pumps and sandals, patent leather pumps 
and sandals, from $3.50 to $8.50 a pair. 
Phoenix silk hose, from $1 to $3 a pair. 
You will find just what you want at 
Roddey-Poe 
Mercantile Company 
"The store that appreciates your trade" 
APPRECIATION 
There is no business on our books that re-
ceives better attention than that entrusted 
to this bank by our numerous Winthrop 
friends, and certainly there is no business 
that we appreciate more. 
If you arc numbered among our Winthrop 
patrons, you already know of the unexcelled 
service we render. If you arc not now a 
patron of the "Old Reliable," ask those who 
arc. We believe that you will then open an 
account with this strong national institution. 
PeoplesNatioialfiank 
ROCK HILL, S. C. 
"The Service Bank with that 'At Home' 
Feeling" 
WELCOME, WINTHROP GIRLS! 
We extend a most hearty welcome to the 
returning Winthrop girls and to the fresh-
men. We have a full line of drugs'and toilet 
accessories, and a soda fountain, where ev-
erything in soft drinks is served. 
Wc arc at your service. 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
TU If 
Ami b i n t ' Captivated By Famous 
Humorist Heard in I-celurr 
on " F r r n / l r d Fiction." 
The Ill's I Slar Course of the 1921-
5 season, which took place (lie 
veiling of September nineteenth, 
was a most delightful lecture of in-
ternational fame. Mr. Leacock is by 
profession a professor of Political 
Feouumy at Mcfiill t 'niveisrly 
though he is probably more widely 
known as a lecturer anil as the 
au thor of a number of humorous 
books, unlnhly "My Discovery of 
Kuglish.'1 "Nonsense Novels," "Over 
the Footlights," "Frenzied Fiction" 
els. That his visit lo Winthrop oc-
casioned general interest was shown 
by the large audience present a t h is 
lecture. 
Prof. J. Thompson Brown, of the 
Kuglish Department, introduced the 
speaker in a very charming m a n -
ner. After thanking Mr. Brown for 
Ills introduction, Mr. Leacock im-
mediately sent the audience into 
peals of laughter by telling of two 
other introductions which he had 
received by no means so Haltering 
to himself, l ie Ihcn announced his 
subject, "Frenzied Fiction;" and 
hastened lo assure his audience tha t 
they would not be elevated—no, not 
The lecture was really a humor -
ous survey of the history of the 
F.nglish novel, in which Mr. Lea-
rock gave clever ear i ralures of 
types representative of llie different 
periods. Beginning with llie eigli-
i century romance he gave a 
I specimen of thai period. 
Is sylph-like, frail heroine; il> 
ro. who is cipial to all 
occasions, overcomes nil oiislacles, 
and dually marries llie heroine, to 
live happily ever afterwards. Pe r -
haps the most mirlti-provoking of 
nil of his types wss taken from 
• bat class of novel which nourished 
in the latter pari of the nineteenth 
century, in which llie hi therto u n -
known lo each oilier hero and 
heroine, placed by some trick of 
fnte in Ihe wild llocky Mountains 
lice together from the i r pursuers 
and encounter countless hair-ra is-
in-- experiences. M. I.eacock made 
Ihe "modesty" and "simple trust* 
of the heroine nnd llie "strength' 
of llie hero absurdly funny. He next 
dealt witli the crime novel, extract-
ing full value from its thrills and 
surprises; bringing in llie tiine-
hnuoriil masterful hero and It 
equally time-honored heroine, wl 
sne-iks in despite Ihe author 's lie 
efforts to keep her out. In dealing 
willi Ihe present-day popular novel 
lie used ihe eternal trinagle plot so 
indispensable lo piescnl-day w r i t -
ers. and humorously exaggerated its 
characteristics. 
Throughout the lecture the a u -
ilieni and freijiientlv 
waxed so hilarious that Mr. I.ea-
cock was forced to wai l for the] 
laughter to subside before he rmihl 
set them off anew with another 
funny remark. Pure fun and wit 
made Ihe leclure thoroughly de-
lightful. and. Ihoti'.'h humorous, il 
was Ihe sanest of litenirv criticism. 
K. A. 
Mother—"Mary, aren ' t you getting 
loo big lo play with llie boys?" 
Mary—"No, mother : the bigger 1 
gel, the hel ler I like "em." 
Buck —1"Give m e a kiss." 
Lucie—"I'll give you a kick!" 
Buck—"Fine, what ' s a kiss wi th-
o u t a kick in i l?" 
She—"Why do you call your car 
Paul Revere?" 
—"Because of Ihe midnighl 
rides." 
Sleadman (af ter kissing h e r sud-
denly)—"Kr—I—cr, I 'm sorry I did 
that , lull my nerve made me do it." 
Steadnian's Girl—"I like your 
nerve." 
James—"No, Ixuiise. I can never 
; any more than a brother to you.' 
Louise—"All right, kiss sister 
good-night." 
Son—"Don't you 11ml it hard lo 
meet my expenses al college?" 
Father—"Too easy. I meet lliem 
a l every turn." 
Captain—"Can you spell liomi-
Ide?" 
McCarler—"I can make a slab al 
it." 
llMldso 
Captain—"What is a spark gap?' 
Williams—"Why, that 's when i 
girl yawns jus t as you s tar t to kis.-
c r . " 
Willie—"What is a collision. Pa?" 
Pa—"A collision is what happens, 
nil. when your iiiollier drives the 
ar." 
Stone—"Jlow is your new blond?" 
Geiger—"I can' t say much for Iri-
shes ' ra ther lighl-headeil." 
Jeffords—'"What did Mary do 
when you told h e r tha t you liked 
lo drive Willi one hand?" 
Kellev—"She gave m e an apple. ' 
Walls—"Margaret railed up Ihrei 
times before I would lalk lo her.' 
Abbott—"W'lio did she ask fo r l t n 
llrsl two l imes?" 
"That 's a load off my mind," re 
marked (tiger right a f t e r Abbot lin< 
cu t his hair. 
Gibson—"(See. those guys a r e i 
circus when lliey gel together?" 
Sapp--°"Who?" 
Gibson—"llariium and Bailey." 
Famous Watering f l a r e s . 
1. Coney Island. 
2. The hydrant . 
!l. Grandfather 's well. 
i . Our old oaken bucket. 
5, Deauville. 
A. The tub in t h e barn-lot . 
Marshall—"Where o re you goin 
ill such a l iurry?" 
Zeigler—"Nowhere," 
Marshall -"Then whal 's your 
hur ry?" 
Zeigler—"I gotta get I here." 
She—"I don't believe in promis-
cuous kissing." 
don't l ike a crowd around 
myself."—Stone Mill. 
Berry—"I did." 
Ilazz "lliil you a r e smoking as 
much as ever." 
Kerry—"Well, that isn't any more 
is il?"—Hanger. 
Col. Herbert—"Yes, I have two 
hoys in college." 
Maj. French—"What is their yell?" 
Oil. Herbert—"Money! Money! 
Ihe ball hit you in 
I had my inoiilh 
Abbott—"l> 
Ihe face?" 
Byril—"No. 
open." 
Many a t r u e word is spoken 
through false teeth.—Frivol. 
Stone 
WHEN YOU ARE HUNGRY — 
and where In the f i r ! who doesn't gel hungry?— 
remember tha t the mont suitable and convenient 
place lo get food things lo eal is at the 
CAROLINA CASH GROCERY 
Mrs. K. S. Drelier, wife of W i n -
Ihrop's new bursar, was formerly, as 
.Miss Caroline Hyde, connected wi th 
Winllirop College as director of the 
prneliec home on the campus. She 
was an experienced teacher prior 
miiig to Winthrop in 19119 to 
lake charge of Ihn new practice 
home.—whirh. so far as known, was 
llie llrsl to be established by n slale 
college in the United Stales. Mr.;. 
Dreber's experience in Ibis posi-
tion lurned mil to be only pre l imin-
ary Iniining for the eslablishmenl 
of her own home, she having m a r -
ried Mr. Drelier in the practice home 
on Ju ly 25. IHI2, being given in inar-
rinuo by Dr. D. II. Johnson. Presi-
ilenl of the College. 
The practice home a t thai l ime 
was in Ihe residence now occupied 
by Supl. W. T . Clawsnn. and Ihe 
marriage consummated there on 
Ju ly 12. 1012. broke u p that home. 
Ihe prar t i re home being moved lo 
ils present Italiilal across Ihe street. 
Her irieiuls a l Winthrop arc glad 
lo welcome Mrs. Iirelier back, if I fever. 
« Ihe mistress of the new Zeigler—'Yenli he caught il ir 
lie resigned in 1912 lo builil. | | o w n dancing with a grass widow.' 
•"Oh, Mack 
a line position." 
Mack—"Yes, I'n 
lluyler's." 
Abb.—"Dairymaid? W h a t do yon 
moan?" 
Mack—"Oh, I milk chocolate." 
Life In Four Act*. 
Act I—Their eyes met . 
Act II—Their iips met. 
Act III—Their souls met. 
Act IV.—1Their lawyers met. 
"It 's loo deep for me," said Ihe 
drowning man, as he s lnuly sank to 
the bottom.—Hornet. 
The superintendent of the Sunday 
school was bubbling over Willi en-
thusiasm a t the regular at tendance 
of h is pupils. 
"Dear children," lie announced 
"now today out of the whole school 
only one of us is absent—littlo Mag-
gie. Let us hope t h a t she is ill."— 
London Tit-Bits. 
Professor (giving examination)— 
Does any question emliarrass you? 
Ilright Student—Not a l all. s i r ; 
not al all. T h e questions a r e qu i le 
clear. II is the answers that bother 
Will you mar ry me? 
Kalie—"Yes, on one condition." 
Stone—"Oh! tha t ' s all r ight. I < 
lercil the Fitting School on three." 
Gibson—"I h e a r 'Buck' has the hay 
hear you h a v 
dairymaid a 
You know," said the woman I 
whoso auto had run down u man,] 
you must have been walking very 
carelessly. I am a very careful 
dr iver . I have been driving a car 
fo r seven years." 
Lady, you have nolhing on me. 
I have been walking fo r 51 years." . 
Teacher — So you don't know : 
which teller comes next to II? 
Buy—No'm. 
Teacher—What have I on each 
ide of my nose? 
Buy—Looks like powilcr. ma'am, 
from here.—Chicago Ledger. | 
Half-deaf Schooleacher.—Klincr, : 
hat s ta te borders north of Nevada? 
Elmer—Idunno. 
Teacher—Correct. 
A negro suspected of stealing was 
brought before a jo-dice of the 
There were no w itnesses, but 
appearances were against him. The 
following dialogue took place; 
"You've slolen no chickens?" "No. 
sab." "Have you stolen any geese?" 
No. sail." "Any lurkeys?" "No. 
all." 
The man was discharged. As he 
stepped out of llie dock he slopped 
before the just ice ami said with a 
broad grill, "Fo" de Lawd, squire, if 
you'd said ducks you'd 'a ' had me." 
Hostess—I hope you found Hint 
novel interesting, Mr. Patterson. 
Guest—Well, I must confess il 
wasn't qui te so interesting as llie 
teller someone lef t ill it as a book-
mark.— London Humorist. 
A man wenl lo a dentist and asked 
him to lake a look a l his leeth. The 
denlist did so and seemed full of 
admiration. "Wha t do you Ihink of 
them?" asked Ihe patient. 
"Magiiitleenl! Magnillrenl!" was all 
the dentist said. 
"Then you ilon'l find anything li-
do to l l iem?" 
"To do lo lliem? Why . there a re 
fou r lo be pulled, six to lie lllled 
and a bridge lo make," said the den-
tist.—Ilygela. 
"Johnny, said his aunt, "did you 
enjoy Ihe hook I sent you on your 
b i r thday?" 
"Hain't look a l it yet." 
"Why, how is t h a i ? " 
" 'Cause ma said I'll have to wash 
my hands when I read il." 
Jack—You say you fell f rom a 
ladder and were painfully in jured? 
Why don't you file a claim on your 
insurance company? 
Clarence—I would, bill you see il 
wasn't exactly an accident. I was 
planning lo elo|ie with Mabel and I 
mistook h e r fa ther ' s room for tier's. 
Jones—How is your young cousin. 
Ihe doelor. getting on with bis p rac -
tice?" 
Smith—Very slowly. The whole 
family is trying lo help him oiil. 
bill of course, we can' t he sick all 
Ihe l ime.- Itoslon Globe. 
' Have von done your share In-
ward helping lo enforce prohibition 
in your rommuni ty?" 
"Yes, sir ," answered Uncle Bill 
Rolllelop. "I 've invented a t rans-
parent suitcase."—Washington Star . 
Employer—Do you believe in love 
at llrsl sight. Miss Vamper? 
Stenographer—Well, I Ihink it 
saves a lot of lime.—Sydney Bulle-
tin. 
I'a|>a—Hobby, if you had a ill lie 
norc spunk you would slant! bel ter 
II your class. Now do you know 
vlial spunk is? 
Bobby—Yes. sir. It 's tho past 
parliciple of spank.—Ilural Me-
chanics. 
"Is your son's collegiate education 
f any practical va lue?" 
"Oh, yes. Il 's cured his mother .if 
bragging alHiiit him."—Judge. 
Fond Falher—The man who mar -
ries my daughter , sir, wins a prize. 
Gucsl—My word, tha t is a novel 
idea! Is it a money prize, o r just 
a silver rup?—Boston Globe. 
"Yes, my husband's laid up, a vic-
tim of football." 
"But I didn't know he even played 
Ihe game." 
"He doesn'l. l ie sprained his lar-
ynx a t Ihe game last Saturday!" 
"Why did Margaret insist on be-
ing married in an airplane?" 
"I ilon'l knnw, unless il was be-
cause she Ihotighl no man on earth 
was good enough for her."—Bnslon 
Transcript . 
She—"Zeigler said he'd kiss me or 
die." 
Her—"Good gracious, did you Icl 
h im?" 
She—"Well, you haven't seen any 
funera l notice, have you?" 
Ilillon—"llow did you get thai 
black eye?" 
Miller—"Defending a man." 
Hilton—"Thai's noble. Who was 
I t?" 
Miller—"Myself." 
Landlady—1"Dcadheals and bums." 
"Spring In llie Air." says a head-
line. Owing lo llie increased num-
ber of motor cars ' on the streets, 
many pedestrians have to.—London 
Opinion. 
Efinl's Departmeni Store 
Coty's Face Powder, all shades, for 89c 
Pompeiian Powder for 45c 
Three Flowers Face Powder for 75c 
Mavis Face Powder for 4Sc 
Pond's Vanishing and Cold Cream, large 
size, for ^5c 
Pepsodcnt Tooth Paste for 45c 
Pebeco Tooth Paste for 4Se 
Woodbury Soap for 2ic 
Cuticura Soap • ; • -2tc 
Cashmere Soap 2te 
Efinl's Department Store 
G. G. BYRD, Manager 
DIAMOND MOUNTING! 
€ C. E. Tucker, of this firm, has mounlcd more diamonds d u r -
ing Ihe pasl six years llian any oilier man in Hock Hill. Thai ' s 
why lie is so busily engaged innnnting diamonds nnw. 
A nice selection of mountings now in slock. W e can mount 
your diamnnd and re turn it lo you Ihe same day. 
POWELL-TUCKER, Jewelers 
Fast Main Street. Next Hour lo Winllirop Candy 
"OIFTS THAT LAST-
COMPLETE LINE OF KODAKS 
KODAK GOODS 
LET r s DO YOUIt DF.VKLOPING AND PRINTING 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
Here You Are, Girls! 
Your name and address printed in blue 
ink, Old Knglish type, on an excellent qual-
ity of linen finish paper, at following prices: 
1. box (24 sheets, 24 envelopes) $1.35 
2 boxes $2.25 
Above prices contemplate printing on pa-
per aiul flap of envelope, in blue ink only. 
Delivery within one week. 
YOUNG & HULL 
STATIONERS 
W E CLEAN 
Work given us by 9 a. in. returned the 
same day 
Reasonable Prices Service Unexcelled 
WILLIAMS DRY CLEANING WORKS 
More personal even than the letter which 
accompanies it, is die gift of your photo-
graph. Make an appointment today. 
THACKSTON'S STUDIO 
Corner Main and Trade Streets 
Phone 427 
